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e 
asteo (¡ii'íuia 8? piü-seüíó 
dése i bc.r de la. Legac ión 
chúí'ci' cjuc fué de A mi-
el ía, sécíuvamci 
Sé afin'ii;u-:i la. 
ejnüio, en ^ i g 
; M a/rruecos y 
uso £"1 gcnicvíui 
un a i w » ' " " 
Ucthia-ó que su i>rapós.¡to, 
seriar, ora maxeter a su p a í s , 
tenáiitloíe al efecto d i l a zona 
¡•.uíjola, pcr.> ios rebeldes le a 
saroji y le l levaron a l a prt-áe 
B Abd-el-Ka-im. 
Enterado de su nacionalidafi 
a l de-




t es vesil 
Por í< 
ibe aíirmíijdas las impoit-an-
ijais eonisegiúdas esitos diais. 
Desínlní iendi j una ñot ic ía . 
•PA;R'1S, • 29—Un: póriódieo- ha d i -
cho que eíi Már ruecus . :han muerto 
15.000 soldadas í r a n c e s s s . • 
El minis t ro de la GuoSi'a desniin-
tió l a not icia , afirmando^ que los 
muertos no llegan a 1.500 y que en 







o,r f a l í a r M -
[j pedidas a l 
os de sorae-
1 ser coVioci-
n á r í a sensa-
peiauientos üe mecti 
pi tar le que su esr 
. ios automóvi les y j 
cargó de la conducii 
I.c obligó t a m b i é n 
Ivioucs que t en ía , i 
ración no se tqramm 
giuias piezas que f in 
|Branjero, pero no ; 
Dijo también que 
,l¡(i cuenta a. n i n g ú n 
larios de su« pn.pí ' 
tarse, propós i tos que 
ilns cansaron exfrau 
ción en todo el campo, rebelde. ' 
Aume«tan ¡as presentaciones. 
MEL1LLA, 29.—En Axd l r au-ncji-
tan las. presentaciones de rebeldes. 
amblen se presentan mnchos mu-
janos qoe vi:-.'on ni¡y:i cidor arnari-
jlo y se cubren la cabeza con nn-
finelos de.color grana.. 
Dicen que. as í visten los cob'res 
de España.. 
Siguen las felicitaciones. 
•MADRID, 90—En, el ministerio de 
Marina sr siguen recibiendo nuane-
rcr.as cnirtas y telegramas de todas 
.fWiiíriH de •'f.:.-:K\ix cotí, nmislras de 
r^Eocijo y reii'eiiacióii pa.m el minis-
tro y Gobierno por los éx i tos obteni-
dos en Marruecos. 
Los restos de un c a p i t á n , 
M A D R I D , 29.—En el expreso de 
Amlalucja llegaron esta mañana- los 
restos dcil capi tán, don Miguel Z-a-bai!-
za ido la. Puente, mureto .durante el 
desembarco en AUiueeonois. 
Fueron r-eeihidos •por el presiden-
te di&l Cense,i o, general Sa.ro. gober-
naíiorcs c iv i l y mi l i t a r y deudos del 
fui;;do. • 
El general Primo de Rivera colocó 
sobre el f é re t ro la. Medal la M i l i t a r , 
llevándoise eíl vagón a una v ía muer-
ta, donde sa ídijo una misa. 
Luego so organ izó el traslado de 
fes restos al cementerio, desp id ién-
dose cil daie/lo en -eil Paseo del Prado. 
Dando las gracias, 
1 En, la- Presidencia se ha facili tado 
esta noche l a siguiente nota oficiosa,: 
«Bl (general Pr imo de Rivera ruega 
a la Prensa exprese sn g ra t i t ud n 
cuantos periódd-oos, entidades y per-
ôpias ile •h.a.n 'felicitado por los señar 
Jados acontecimieintos de estos l iTli-
n^s días en Marruecos, pues le se-
ría imposible hacerlo por sí mismo, 
siquiera mediante su secretariado. 
Y en cuanto a. agasajos y manifes-
taciones colectivas del pueblo, cree 
üo imás acertado^ difeririías para el 
cuencia. que dieraanoia e! carino e in-
t e r é s que ie inispii'a Catai lnña, t a n 
a'ecnperada díai por día. .paira ol sen-
(imiento españo.! sin el e spec tácu lo 
de violencias, repi imidas por -sus att-
toridades iMincipa.les -con medidas an-
tes olvidadas y con resortes que e! 
"Mando tiene a au .aleance y -son esen-
cia ¡de isiuj deber para evi tar que na-
dde, impunei y •aúxlazme.n.te, debili te 
el scnitirnieuto de la unidad nacio-
aiail,' hecho l:'si(V.ico glorioso y fain-
dame-n-taJ de lia v ida y grandeza de 
España. , n i turbe el orden con vio-
.lenrins y •(• .oacciones que menoscaben 
la paz in ter ior , orgullo de España .» 
Manifestaciones de Jordana, 
M A D R I D , 29.—Cuando esta- tardo 
llegó a M Preaidenicia éfl general G ó -
enez Jo^.bi.na dijo a los periodistas 
que no h a b í a nuevas noticias de Ma-
Se Je p-reguntó s i t e n í a la ccnfir-
ma-'MÓn oficia] dfe la suriTirdón de Abd-
o l -Kr im , contestando nogal-i .•amenté. 
Btrena ope rac ión . | 
M A D R I D , 20.—En la Dirección 
Genenal de • Colonias y Marruecos se 
ha manifestado que l a columna de! 
(•••-ronel P.n.'n'e" avanzó •.-•.n¡-rf Puha-
m i , a.podei'sndo.se ac ciiarenta caño-
nes y dos d a p ó s i t o s de, municiones 
con gran n ú m e r o de proyectiles, y 
que, en cíl que hizo sobre A i t Kama.-
r a fe a.pode.ró -de u n cañón y de otro 
depós i to de municiones. 
E l ' avance sobre- Beni Aldhalah de 
j>einiu-rria.gueJ y sobre Bocoy a se ha 
efectuado sin resistencia. 
Telegrama de a d h e s i ó n . 
M A D R I D , 29.—También se ha di-
cho' en la Direicción de Colonias y 
Marruecos, que.el . general Primo de 
Rivera h a b í a recibido un telegrama 
dcll general Sanjurjo comunicándo le 
los (sentimientos de gra t i tud y fel ici-
t ac ión del Suiltán, -Gran Vis i r y Maz-
jhen Jailifia.no por eJ éx i to obtenido 
por nuestras tropas, que han logra-
do bril lantemente establecer l a paz 
y el progreso en. la. zona espafíola. 
La op in ión de un b a j á . 
FEZ, 29.—Preguntado el b a j á por 
su opin ión acerca de l a r e n d i c i ó n 
de Abd-eü-Krim, d i jo lo siguiente: 
L a cues íoón del R i f era algo as í 
como u n hier ro condente que se 
atroja al agua. Habrá , t o d a v í a algu-
nas burbujas, pero todo se c a l m a r á . 
iSe le a s e g u r ó desipués que tam-
bién se s o m e t e r í a n el hermano y u n 
t í o del cabeci/lla rebelde, y el b a j á 
dijo que esa era . la paz definit iva y 
que sóilo qnedaríaf l i adgunos rebel-
des aislados. 
I Un ñtñi KELLÍjLA,' 29. j ños do r>eniu|itria 
u n n i ñ o de calar 
que s a b í a máañ'S 
u n a ajine feral lado: 







: • Todas estas, columnas han realiza-iVaent^aron .al enterarse del des-embar-
[do su avance sin. resistencia, alguna, j 'de -las .tr.Tj^as e s p a ñ o l a s en 'la pila-
I L a collumna. del coroneJ Mola, a t ra- j jb, de Cebadilla, .así como en cáithu 
j véiSÓ l a r eg ión É& laithnianen y l a co-
' lumna Carrasco 'aicanzó l a coní iuen-
¡cia de í arroyo Isanlcenen con e l río 
Guist, aetuando- eistas dos idt imas 
coilimm.as con alguna resistencia por 
pr; i ir del enemigo, que p r o c e d í a de 
Jas estaibaeioaios septent-nionaJies de 
Yebel Anman. 
Beni- Abd ai! a.ni, de 
Ee niurriaguel . 





ar si eran ciertas 
clones pe le di ó una 
,, que el mur i í o des-
m o n t ó y vdiyló a moí s t a t con g ran 
faci l idad. 
Woíioiro cío Fez. 
L A R A G H E , 29.—Noticiáis d,o Fez 
diccji que el h-íjo del Raisuni se en-
cuentra en el f ron le, -por l a parto 
del frente f r ancés . 
E l bcur.m.ün de 
sa diTigitse a la 
| r a someterse. 
j E i generaí S imón. 
I (MARSELLA, 29.—Ha Hegadio de 
| P a r í s el general S imón , que nmur-
chó embaircado con ruaubo a Argc-
i l ia . 
Manifostaciorces efe Painleve. 
• P A R I S , 29—En el Consejo do m i -
niaVros colebiadn hoy ss exaii i ina-
Ton los asuntos do M a r n i e c s y l a 
s i t u a c i ó n arc-a-lo.. 
P-ainlevé, a la salida, dijo que e l 
| general S i m ó n h a b í a salido y a de 
! Marsella con objeto de establecer 
j n n acuerdo entre ambos p a í s e s para 
-fijar lias basáfi^del-Eati !.uí . d . ! V •' 
E n las conversaciones no sé t ra-
t a r á do l a irec tifie ación de fronteras 
de las dos zonas, sino de razotóes 
de orden m i l i t a r y econérmicas, 
Gcmunica^o oficia!. 
M A D R I D , 29.—Región o r í e n t a í i v -
N u e s í r a s cobiimnas a.1íeafizaron to-
dos los objetivos que h a b í a fijado el 
mando para el d í a de hoy, y con-
firmando las noticias anterkinoeri-
te comunicadas, faci l i tó las siguien-
tes: , 
L a columna de l a derecha* a l 
mando del coronel Castillo, se es-
tab lec ió en Izaenimuzen, donde los 
i n d í g e n a s hicieron entrega de dos 
cañoes , tres ametralladoras y bas-
tainte armamento. 
L a columnia de C a b a l l e r í a dcil co-
ronel Ponte-, apoyalla por i n f a n t e r í a 
die lia m-ehalla de Melill-a, -ha llegado 
hasta las ce rcan ía s del zoco el Had 
de 'Ruani, organizando y fortif ican-
dio un Tmeisto ion Busikut , en la- cos-
ta de Bocoya. 
. L a coluim.na del centro, al mando 
ddl eorqnel Bulraes, se concen t ró en-
Bnhom hasta el l í m i t e occidental 




uley Alí Vi 
Raani, ©obriño d.&i ehent fallecido y 
Ijeífei de l a cabi-ln. de Rcni-Iseft, para 
h n r acto de- sumis ión en represen-
tac ión de esta cabil . i y ofrecen- l a en-
trega, de todos los cañones , amelra-
cwanice que reailizaban. 
l'-o-s dio los ú l t imos d í a s fueron t a n 
miprevistos, .qne cacá cazan a A b d -
cJ-Krkn las fuerzas e spaño las . 
• Onn los piisioneros vienen veinte 
desWtoires do 'la L e g i ó n francesa-, 
que lletó'aii'on encadenados y ca.bizl>a-
' I hiidniras y 
j su l ioáer , í 
' eísd as cond. 
it-o oue eo 
cn 
do t ambién i r a, buscar 
•para, áiconscóa-í a dicho 
?e •p.re'̂ n.t.-
a. Ceit;;nd.a 
eb r i i f ¡míe- ©ofciresoi ' 'O"e;n e l P e ñ ó n 
de Yé,!e;z, ha¡'jiendo acto de siun-irión 
y .a.'-a.ta.mienlo al majlize-n. 
Dñíila eabii'a. eo •una' H 
iir.portr.ntes de esta región. 
•BI icaid que hia de son. S 
nurs t ra teiutaridnd m Mulcy Jr 
jó del difun 'o Raisuni. 
So ha,-^recibido la sumisión, 
f r a w i ó n de Tf^idi l - , de l a r aí 
/as (¡nás 
•se a 
.'. h i -
lo la 
Laa mujeres que han llegado ya, 
son : \ 
MaTiV .Jiménez Collados, malague-
ña . Fuá hecha prisionera el ÍS do d i -
ci-emfcir-a «io 1924, en l a pos ic ión de 
.Codcsa.lEstaba. recién parida. L a rp-
' ^ r o n d a noche, ll^v.-i.ndfs-eiT'a, con su 
b:V.) Manuel, do cinco a ñ o s . 
Rt-iue<ü-os Moreno F e r n á n d e z , ma-
la^ucQa taiu.bi.cn. ! T.os rebeldes la 
a-prcsiaX-on m 23 de d ic iembre de 1924 
en los ^ijsSieséores de A re i la. U n a 
par t ida moros e n t r ó en su casa. 
Dolores Moreno, m a l a g u e ñ a . 
Oipi iaaa Asa Combreros. do Soria, 
( •••iíivn r n u M en febrero de 1925. 
Cipriana estuvo como criada de 
las imujeres de Abd-e l -Kr im y dice 
que és te era eil ^ r r o r d é los eabile-
fíos y de t a n lextraordiniaría cruel-
•dad que llegaba hasta arrojar a pa-
los la los onendigos que 'IJegabam a 
su puerta. L a Cembreros a m a m a n t ó 
a un hijo de Abd-rd Kt-bn. 
Fn't.rc ¡los n iños rescatado-s iigur.-x-^ 
A-mbrosio y A n d r é s , hi jos d,e un, he-
rrador miilitar dei Teituán. 
; •aririno Colina, de T e t u á n . 
Luis Rovira, de Te.tuán ; y 
Francisco Toiledo Gabardo, hijo d-ei 
M a r í a J i m é n e z Gallardo. 
A todos les daban como al imento 
escasa 'cantidad de habas duras, y 
pan moreno. 
Las mujeres eran tratadas "un po-
co mejor que. los hombres. 
Añade, López Rienda que Abd-eil-
K r i m signe en Saguit, habiendo es-
tablecido su campamento en Alen oíd 
y q|ui© lejl domingo l l e g a r á a Tazza.-
En í e s áílrediodores de Tazza una 
cohmia do obreros osperalDa a los 
prisioneros con obsequios. 
A tóüláina. hora han. llegado dos 'cá-
miones con cuarenta prisioneros fran-
ceisas. 
Hoy ' l e g a r á n méd icos y sanila^ios. 
que De e n c a r g a r á n de l levar a M e j i -
l la a les prisioneros rescatados. 
|cidien;::(l d* Roer ya. quedando soiftc-
stida con. ello to ta l me uto esta, c-.-'d.la. 
I Varios jefes de Beni-Frah han pn-
[yifeido aráso a ttfels autoridndeR de VÓ-. 
lez de Gomera parld-ci pando que aou-
d > ' - i n- ^r'!r-oteir.s¿ 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
¡ de A i d - E í 
I ur r í ague l . E n el pr imer punto citado se apo-i doraron de cuatro c a ñ o n e s y un de-
pós i to de armamento y en l a segun-
da do íun cañón, y un d e p ó s i t o de rau-
r.dcione-s. 
R e g i ó n . o :• códrin ta l . —D os fcóJ um n as 
de .micsírc® tropa®, procedentes de 
Regara pe Seguedla., se .siluaron. es-
t a / ta rde en. forma c-c-nveniente para 
apoyar el aitaqiuo 'que h a b í a n de rea-
l izar ila j á r e a y los me jazn íes isobre 
el poblado de Fes-Sas, donde ex i s t í a 
una iconcentración rebeilde, que fué 
dispersada sin que las fuerzas auxi-
liares tuvieran cine intervenir , raz-
ziando y -quemando los aduares que 
enicontr-aron. 
Les tropas ¡regulares regresaron a 
ifeus bases una vez logrado eil objet i-
vo apetecido. 
Pensó en bu&car una muerte gloriosa. 
FEZ, 29.—Ségiin el señor Parent, 
Abd-ell-Krim pensó un moimento ion 
buscar una muerte gloriosa en e-1 
fii&nte e s p a ñ o l al ver lo difícil de l a 
s i tuac ión eread.a; pero sus famdlia-
T&i le hiciei 'on desistir de tales pro-
pós i tos . 
Los prisioneros españoles . 
M A D R I D , 29.—«El Sol» p u b l i c a r á 
maf íana una c r ó n i c a que desde Taz-
za e n v í a López Rienda. 
Dice el dnstinguido periodista que 
en el campamento de A x d i r de Guez-
na.ya e s t á n las Imujeres y los .niños 
prisioneros. 
All llegar eon el comandante U n -
gr ía—sigue diciendo el- cronista—las 
miujereis l e abrazaron y l loran y encin-
tan lias penas sufridag 
cautiverio. 
Respetar on su honor, pero han .pa-
sado ^todd género de miserias y •enr 
1 feirmedados. Hasta hambre han su^ 
frido. 
Eintro los" n iños prisioneros figuran 
los de los ifrailes de l a Mis ión ca tó -
lica. 
Los frailes murieron en el eanti-
verio. 
P^co dieispués d é -enconti'arnos en 
Axddr ele iGueznaya llegó un c a m i ó n 
eon treinta, prisdoneros. 
Yi\ primero que s a l t ó del c a m i ó n 
fué el isargento -del ibata l lón de Ch.i-
olana, Bernardo Ballestero. 
So produce una honda emoción, 
dáindosc vivas a E s p a ñ a . 
La |p!aga do ía í a n g e s t a 
E l g.oibeuniaitar ]¡rA-y\ b o «••-'il.nr b ó -
del ¡iiiyoniorn agróncimo s e ñ o r barón 
de Bearl 'sguá, niconr^añiarlo del ipresl-
<iciiilo del Si'nidiiioa.to Gatál.ic-o, -de Ba-
Tiayo (Ij-iébaiina)., .para" diairle " cuenta, 
de lo;§ picoois efectos prodiucidos por 
el .ite.m¡parail -en l a plagia simplair a 
l a langoota, que v-ifpe devaí 'uando 
los ciairípos do .aq,uél viaille. 
Coano és t a no (tiemde a doci'ecGr 
aatarasan-on del. goher.iniadcjr p ida á l a 
Dárocc.i-rm do Agiiije/uRiUina la ga.solina 
¡raoctísainia para l a ext iodión to ta l de 
la pliaga ailiudi'da. 
E ' l s e ñ a r López iAirgüeillo p r o m e t i ó 
hacGiilo así , 
Visitas. v , , 
É nitro las nunrueroeas v i sillas reci-
biidnis jayar por ©1 gobamador c iv i l 
fig-umuoin las del jefe do Telégirafos 
de l a cap'iít-al, séoretiajrio del Ayunta -
anienito de LKirganes, alicialde de Ta 
capi tal , can el' coancejal s e ñ a r Vega 
Hazas, y aloailide del Ayun-tamieiLto 
de Potes, paira ínat-air de •asnaios 
afe.otos a sus depaiubameinitas resipec-
tfl'VOS. 
Más felicitaciones. 
iConfiiin:ú.a releáibieindo el gobeimador 
c i v i l giran iiiú-miciro de felicitaciones 
con Qn-otivo de l a reaiidiká-ón deOI cabe-
ci l la maro Abd-eil-Krian. 
iCan eslíe mot ivo eisttiuviieron ayar a 
salkiidar al s e ñ o r Lóipiez Argüellio el 
durante el presidemite y seca-elamio de la C á m a -
itia de ICameaicio, s e ñ a r e s Pereda Pa-
líale io y Vialle, ireapiactiviameníte; l o i | 
di-puitiados s e ñ o r e s Capa y pnisol, y 
el alcalde de Toairelavega. 
t a Inclusa, et Hospi ta l y el 
i n s t i í u í o cíe (Higiens. 
E l gobeiunadar -trató ayer con el 
airquillleeto piroviinciail,, isieñor f r i n g a s , 
de intciT-esanites as-icrntas relacionados 
con íq. Inclusa. 
í'."l IsBlfe? Arg i lo l l i t A v ^ t ó ayer ob 
Iini-iti;it.i!ifco d? I-Iigi'onc, •establecido en 
l a fínica. ((Saín ArntaniO)), de l a calle 
da Sa.n Fennaindo. 
' Eisitá dataido—idijio ,ia los pe;riodi3-
tas—de miaiteriial conupleto de labo-
patojnio y en -diisposic/ión de empezar 
a fumcion^ir y a prestaa'- impoirtanites 
QGirvioios gaaiiitairios. . . -
L a i n a p g u r a c i ó i r iafiicaal jse h a r á 
on breve. 
T a m b i é n , y acomii>afrado del s e ñ o r 
Rningas, ha güiraido una v is i ta al Ho«-
piitial de San Rafael, donde se e s t á n 
iroalizanidio limpo/rtaintes me jarais, en-
tre ollas el ©sltlabllecimiieinto de u n la-
bonaitario de Qu ímica , cnartois de 
b a ñ a s , de . los . que carec ' ía , y j f n a 
cans/ultia gratuíit-a diairiia. 
El Congreso del Motor. 
Se ha recibido mi tetegraraa del 
miinlilsiíro die l a Gobemiiaciión enic-are-
ciiarudo le .remiilan nma. rielajción de-
talliada de los auftiomóivileis, c-amiooies 
motaciieletas y otros veh íou los d;e mo-
tor , que neceisirten adquiirir piaina el 
ejiGO'cieio económáeo p r ó x i m o el A y u n -
taaniiemitio, l a iDip.utaición y o-trois cen-
tros oficinales. 
Aisimiismo so invajta a los (particu-
li&ires quie deseen auitomóviiles, pa ra 
orgianiizair el Congreo. del Motar, que 
se celeibrairá en ¡Madriiid del 20 a l 25 
de juinio p r ó x i m o . 
Junta general suspendida. 
Pcjr djiispol^iciióii die íla «.ntoriidlad' 
gubejrniatilva iba sido suspen-diidia 
junítía gemlenlafl. extraoirdmiaria- aniun-
icladia para las diez -y .media de M 
inJañanjia de boy , por l a •Asocá-aaióa 
Ijn^rufctiVa d^ Depiejnidiiieinties rmu i i -
cáp-ales, en l a que, entre otros asun-
tos, iba a t ratarse del aüaiiaamLeiitQ" 
de lia cobnanza de varios arbitrioisv 
'Mrw—~™™*—T—ti 
E L SEÑOR 
¡espuos otro icamion con p n -
J-os preciocos becerros que se lidiarán esta tarde en la fiesta a beneficio de la Cruz Roja. (Foto Samoí.) 
sioneros franceses, ia los que obse-
quió con t a imóos y cerveza ol co-
m m l c i n t e Ungiaa, 
Vemínn (todos en -deplorabie esta-
do, con la ropa hecha jirones y en e l 
MO&tara huellas andieüeblrs de sus sai-
fi din i entes. 
Refieren que en l a noche del 26 l a 
gun.'idia mora Les av i só que ifeáin a 
mrr. h*.v para -ser en;tregados en la 
zon-a francesa. 
L -nl'rrm'a 'fué -deslrardante. 
Tres •prisioneros que estaban m á s 
gravea se quedaron en Targuist , dun-
do les r e c o g e r á un av ión . 
Hablan de l a a l e g r í a que experi-
C Ü T O O DE LA MADRUGADA 
hütÉRilo m \ M n los Santos Sacrsinenícs u la BeRdioión Apsíól i ía 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a d o ñ a M a r í a d e l o s D o l o r e s 
G - a n z o ; h i j o s d o n 1 3 I # , d o ñ a M a r í a d e l o s D o l o r e s y 
d o ñ a J o s e f i n a ; h i j o p o l í t i c o d o n R a f a e l A r r e g n i ; l i e r -
m a n a s d o ñ a C o n c e p c i ó n y d o ñ a L e o n t i n a ; h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
S u p l i c a n d s u s a m i s t a d e s le* e n c o m i e n d e n a D i o s 
e n s u s o r a c i o n e s y a s i s t a n ' m a ñ a n a , l u n e s , a l a s d i e z , 
a l o s f u n e r a l e s q u e , p o r ' e l . e t e r n o ' d e s c a n s o d e s u 
a l m a , t e n d r á , l u g a r e n l a i g l e s i a d e G u a r n i z o . 
Hoo , 30 d e m a y o d e 1926. 
(S>3 p o i i d r á u ecchis desde l a casa aba iglesia.) 
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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
p o s i 
v a y a a P a r í s p a r a c o n f e r e n c i a r 
e l G o b i e r n o t r a n c e s . 
t a diel éx i to •obtenido por imestras 
tropas ©n Matrimeoos en .el díai de üoyj 
pues ise han cogido .al lenieimgo oua-
renta j i un c a ñ o n e s y tres í l epós i tos 
de municiones. 
Igualmente dio cuenta diel deseo 
dell Grobiemo franeéis ide conceder el 
GTan C o r d ó n ide l a L e g i ó n de Honor 
a líos (generales Sanjurjo y duque de 
Te tuá t i ; y sei ( trató lasimismo de la 
propuesta del Gobierno de Fi-ancia 
que, con vencido de la, eficacia de la 
conjunción f r anpoespaña la , Iha i n d i -
cado la necesidad de que 'oontinúe 
y para lo cuail ell general Jordana s 
Senado y deii 0>angreso y al s eño r Jtrasiladaa-á a, P a r í s dentro de uno/ 
Por los ministenos, 
M A D E I D , 29.—El minis t ro de Ma-
ffinia r ec ib ió a l alcalde de f a l e n c i a 
aj.y al general M a y a n d í a . 
E l general Pr imo de Rivera des-
p a c h ó con e l minis t ro de Hacienda, 
k.,general Jordana, capitáni general de 
l a cnegión y v icepresádente del Con-
, , .^ejo Superio-r ide l a E c o n o m í a Na-
cional, iseñor Cí is tedo. 
D e s p u é s recibió al c a p i t á n general 
de Ja Armada, al general Elola, que 
i b a con una Oomis ión del Ins t i tu to 
j. Geográf ico y E s t a d í s t i c o ; al coronel 
G ó n g o r a , a Jos oficiales mayores del 
da enfermedades de la P I E L . VENE-
REAS y SÍEÍLÍTICAS, por eí espe-
ciaíísta 
pút lca . , quei va oon lobjeto de impo-
merpat Oruz de Beneficencia lad pre-
s idp te de iaquella D i p u t a c i ó n . 
Is ta noche sa l ió t a m b i é n para To-
l e p el minis t ro de Hacienda, el cual 
n j r e s a r á e l lunes., 
Imposición de insignias. 
fEn e|l Colegio de F a r m a c é u t i c o s t u -
(¡wwwwwwwvwyw ,vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviwvvvvvvvia^ 
D e p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
vo hoy lugar l a imposición, de las i n -
signias de l a Cruz de Isabel la C a t ó -
lica .ai doctor Bustaiinante. 
^AjI acto .asistió el minis t ro do la 
(Inl iornación, en r e p r e s e n t a c i ó n "del 
Gobierno. 
Contra e! alcoholismo. 
Se sabe que eJ Gobierno va a to -
mar cinérgicaiS medidas para comba-
t i r el alcoholismo en los poblados de 
Biaba, de . la Guinea e s p a ñ o l a . 
en M é n d e z N ú ñ e z , 7, s e g u n d o 
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P E R E D A 
T T e m p o r e a d a , e l e v a r i e t é s 
H O Y , A L A S S I E T E Y A L A S D I E Z Y M E D I A 
C O M P A Ñ I A D E A R T E M O D E R N O 
H I S P A N I S M A R A V I L L A S G I R i s 
CON N U E V O S NUMEROS D E 
B o d r í g u e z 'Camacádo. 
E l minis t ro de lia Guerra recibió 
a l (agregado mi l i t a r del P e r ú , al ge-
tnerall Nogueras, ail iaicalde de San 
S e b a s t i á n , a l superior del convento 
¡..die /Sani 'Migu©! do Eneni te r rabía y a 
¿os ' genéra les Lahoz y Masferrer. 
El Consejo de ayer. 
Poco d e s p u é s de las t res y media 
* "de l a tarde se'i r e i m i ó el Consejo en 
l a Presidencia., bajo l a d;el general 
M a r t í n e z Anido, por hallarse ausen-
t e en eil ministeido de Ja Gnerra el 
general Pr imo de Rivera. 
r AjI llegar & jefe idel Gobierno .a 
las seia y media de la- tarde, exp l i -
c ó isu retraso dicieindo que h a b í a te-
nido necesidad de descansaa- porque 
se hallaba muy cansado del trabajo 
die layer fe 'del" de hoy y porque ha-
tbía estado ' pa."eparando ¡ japeles de 
•• íboi secaTetamado, porque sale esta no-
jehei para Barcelona. 
A ñ a d i ó que superna que los minis-
itros h a b í a n despachado muchos ex-
pedientes^ de los cuales iba a ente-
rarse. 
E l Oonisejo i terminó cerca de las. 
oeho de Igr noche:, siendo facilitada' 
3 a siguiente Teferencia: 
«DE M A R I N A . — S e a p r o b ó , a pro-
puesta del minis t ro , l a modificación 
de los servicios de la C o m p a ñ í a 
•Trasatlánitica en el isentido de incre-
mentar las l í n e a s de comunicació-O 
con A m é r i c a y realizar las econo-
nu'as posibles en otras de menor i m -
portancia en r orden comercial y na^ 
jeionaJ. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A . -
Se iacO)rd(> conceder validez oficial a 
ilos estudios irealizado,» t&n Pil C oxlc o lu-
yate rio del M f a f e i g a , . - ^ 
D E TRABAJO.—Se a p r o b ó un 
Real decreto .regulando l a industr ia 
y comercio de los metales preciosos, 
estableciendo el contraste y los nue-
vos signos que han de dis t inguir 
amos de otros a /las distintas aleiac-
ciones. 
Se .aprolxj la c reac ión de un mer-
cado en Medina del Campo con arre-
g lo (ai la íley del Descanso dominical, 
por reunir las condiciones especiales 
que para los ' mismos dicha ley deter-
mina.. 
D E FOMENTO.—Se a p r o b ó un 
concurso para lia cons t ruoc ión de im 
dique seco en Cádiz . 
Se a c o r d ó ila concesión de un apro-
vechamiento- de aguas en Bilbao pa-
ra abastecimiento de la poblac ión , 
i Se a c o r d ó la. c reación de Juntas 
sociales para dis t intas zonas del Es-
tado. 
D E ESTADO.—El Consejo aco rdó 
Bometer a l a a'atifica.eión del Rey los 
convenios sobre transportes de via-
jeros, m e r c a n c í a s y equipajes acor-
dados en el Convenio de Berna de 
23 de octubrer-de .1924, y , por ú l t imo, 
se apTobaro-n varias transferencias 
de c réd i to .» 
Ampliación al Consejo. 
tEil Consejo, én su mayor parte, fu'él 
dedicado al estudio de expedientes 
de que ise hace menición etn la mota 
oficiosa y que por su c a r á c t e r admi-
nist/rativo no pueden ser objeto de 
ampl iac ión . 
L a parto m á s interesanite 'dd Con-
eejo fué aquella la que a s i s t i ó el jefe 
del Gobierno y en l a cual dió cuen-
d í a s para estudiar diversos aspectei 
dtel proMema m a r r o q u í . 
El presidente, a Barcelona. / 
E n e l expreso d é las ocho de i a 
noche mai-chó para. Barcelona el n»r-
q u é s de Estella, a c o m p a ñ a d o á&lhe-
ñ o r Oastedo, del director genera/ de 
Obras p ú b l i c a s y de su ayudantof se-
ñ o r Molins. 
E n Ha e s t a c i ó n fué despedidd por 
el Gobierno en pleno, general .prda-
na, allcalde y d e m á s autoridades. 
: E l presidenite a p r o v e c h ó la/estan-
cia del general Jordana en í i estar 
ción para conferenciar con é | 
Luego, êl general Jordana h a b l ó 
con los periodistas, a quiofies dijo 
que ¡el presidente l e h a b í a d*do cuen-
t a de las operaciones realli/adas hoy 
en Af r i ca y que a l a vez M indicó la 
posibi l idad de que tuvier^ que tras-
ladarse a Paa-ís para «onferanciar 
con distintas personalidiades del Go-
bierno f rancés . 
Jordana a ñ a d i ó que había, dicho al 
presidente que y a hab ía esbozado 
los puntos y normas a tratar en esas 
conferencias y de las .suales se d a r á 
cuenta en el momentJ oportuno. 
Por ú l t imo , di jo qae e l m a r q u é s de 
Estella le h a b í a comunicado e l pro-
pós i to del Gobierno f rancés de con-
ceder leí JGiran Toisón de l a L e g i ó n 
de Honor a los generales Sanjurjo 
y duque de T e t u á n . 
Elección de un presidente. 
E n l a Academia de Jurisprudencia 
se ha) celebrado hoy l a vo tac ión pa-
ra ¡nombrar presidehte, resultando 
elegido d o n Fel ipe Clemente de Die-
go-, por 149 votos. 
El ministro del Trabajo. 
E l minis t ro del Trabajo a l m o r z ó 
hoy en íla Embajada de Francia, ce-
í e b r a n d o luego una conferencia con 
el embajador.-
Ministros a Toledo. 
M a ñ a n a por l a noche s a l d r á para 
Toledo el minis t ro de In s t rucc ión 
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( D e nuestro corresponsa l ) 
J . 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta, de 11 a 1 y de 4 a 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48' 
, s e 
para la becerrada y la verbena 
del Tennis. 
Tableros, 3, primero,—Teléfono 400 
D I A T E M A - M B I A GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
Invi tados en eil idía de ayer por los 
muy cultos maestros de B á r c e n a de 
Pie de Concha presencáiamos l a so-
lemne i n a u g u r a c i ó n del local escue-
l a para n i ñ o s instalada en sitio cén-
t r ico , pa ra que puedan concurrir los 
de Pie de Concha. 
E l local íes tamplio, soleado y con 
las condácaones h i g i n é n i c a s y peda-
gógicas inleicesarias. 
Se 'dió pr inaipio a l acto con misa 
cantada por mx looro de n i ñ a s , que, 
dirigidas por las entusiastas maes-
tras d o ñ a M a r í a Luz y d o ñ a Vic to-
r ia F e m á n d e z , lucieron sus hermo-
sas voces infanti les, 'oficiando don 
Mamuel M a z ó n , celoso p á r r o c o de 
B á r c e n a , actuando de ministros los 
virtuosos p á r r o c o s de Santa Ola l la y 
Pujayo, presidiendo el Ayuntamien-
to pleno. 
Ocupó l a c á t e d r a sagrada don Ju-
l ián F e r n á n d e z , cuiltísimo p á r r o c o de 
P r á d a n o s de Ojeda (Palencia), quien 
a d e m á s de demostrar sus dotes ora-
toaias, nos puso de relieve los exten-
sos conocimientos que posee en el 
campo pedagóg ico , manifestando que 
l a cu l tu ra y l a re l ig ión deben i r siem-
pre unidas, que \ein los t iempos an-
t iguos las escuelas monacales, cate-
qu í s t i ca s , etc., iSOstuvieron Ta cultu-
r a pa t r ia , y e x h o r t ó a los maestros 
Ja que (continúen e l camino empren-
dido coni car idad y iamor de aposto-
lado, puesto que Dios es e l que pro-
d iga a manos llenas dicho amor y 
caridad. 
Terminada l a misa, nos dir igimos 
a l local escuela, precedidos de los 
n iños , para l l evar a cabo la bondi-
cion.y. en taon izac ión del Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s , verificada por los 
saderdotes d o n J o s é Palazuelos y 
don Manuel Mazón . 
Hace uso de la palabra don Ma-
nuel M a z ó n , manifestando que sin 
re l ig ión no puede haber cultura, y 
que, lunadas, influyen en l a prospe-
r idad á& los piueblos, siendo muy 
aplaudido. 
A c o n t i n u a c i ó n las s i m p á t i c a s ne-
nas Angelines G a r c í a y A u r o r a Sáez , 
nos rec.ita.ron dos- hermosas poes í a s , 
d i c i éndonos (lo que era l a escuela 
que armnearon fellicitaciones y aplau-
sos. 
Las n i ñ a s entonaron v a r í e s cán t i -
cos ailusivos a (la bandera, a - l a Pa-
t r i a y ia l a escuela. 
D o ñ a M a r í a Luz F e r n á n d e z leyó 
acto seguido u n hermoso discurso, 
que ¿fué ipreraáado con una mereciida 
ovación y de l cual son los siguien-
tes p á r r a f o s : 
S e ñ o r a s . S e ñ o r e s : Obligada, por 
r a z ó n Ide má cargo, a lusar de l a par 
labra en l a solemnidad hermosa y 
trascendental de i n a u g u r a c i ó n de es-
t a leiscuela, cons t i t u i r í a para mí una 
fallta iimiperdonable si no hiciera p ú - 1 
bláca m i sincera e í n t i m a g ra t i t ud a 
cuantos oficial y extraoficialmente 
han contr ibuido a l a r e a l i z a c i ó n de 
u n dieseo • general mente sentido y . a 
la cumplida isatisfacción de una ne-
cesidad jireconocida por todos : una 
escuela nueva de n i ñ a s en B á r c e n a 
de Pie de Concha. 
L a escuela es u n complejo tal ler , 
en que el maestro va devastando el 
tronco ide l a ignorancia y a fuerza de 
paciencia y de ¡amor a su vocación, 
da iforma, pu l imenta y perfecciona 
los detalles de una e d u c a c i ó n inte-
gral y progresiva para esculpir be-
l l í s imas i m á g e n e s de buenos hijos, 
excelentes ciudadanos y seguros can-
didatos pa ra e l cielo. L a escuela es 
un j a r d í n : si en e l j a r d í n hay diversi-
dad de flores que exigen en el hor-
telano n n conocimiento exacto de 
a q u é l l a s , esmerado cul t ivo y conti-
nuo desvelo para que luzcan, sus i n -
imitables calores, sus aromas perfu-
mados, formando un paisaje encan-
tador, eni l a escuela ha de procurar 
el maestro conocer l a ps ico log ía de 
los n iños , verdaderas flores del jar-
d í n de ila vida, sus aptitudes e i n -
clinaciones, su temperamento, su re-
sistencia f ís ica y hasta l a idiosincra-
s ia de su ca rác t e r , para saber elegir, 
ordenar y poner en p r á c t i c a los me-
dios conducentes a l mayor lucimien-
to de los n i ñ o s en .el campo vast ís i -
mo de ¿a ciencia y de las artes. 
L a escuela es la p r o l o n g a c i ó n del 
temíalo. E l maestro ejei'ce un verda-
dero sacerdocio y c o n t i n ú a en l a es-
cuela l a sangrada labor del minis t ro 
del a l t a r ; toma ail n i ñ o de la mano, 
para con ella trazar, sobre su frente 
angelical, e l signo de nuestra Reden-
c ión ; l e e n s e ñ a a-amar a Dios, su 
padre ; a l a Vi rgen , su madre ; a los 
ánge les y santos, sus hermanos; y 
hermanos son t a m b i é n , le dice, es-
tos otros n i ñ o s que asisten a esta es-
cuela, ique juegan contigo, acercan-
do as í , suave y fuertemente, a l a vez, 
las distintas clases sociales, suavizan-
do asperezas y .creando en su a lma 
los isentimientos de benevolencia, do 
s impa t í a , y de amor generoso. 
Y mi l a escuela les todo eso, como 
lo es, merecen un aplauso ferviente 
y lenitusiaista los pueblos que, como 
B á r c e n a y Pie de Concha, constru-
yen ilocales adecuados a l a impor tan-
cia de íla obra educadora. 
Las muy dignas autoridades de 
Barcena de Pie de Concha pueden 
decir hoy a sus honrados y l abo r ío -
sos convecinos: Ah í t e n é i s una her-
mosa escuela de n i ñ a s , un a r t í s t i co 
edificio, que viene a embellecer m á s 
a este bonito pueblo; y , sobre todo, 
a ^vuestra d i spos ic ión es t á un mag-
nífico laboratorio, donde a fuerza de 
combimaciones y reacciones, con los 
eleimentos de constancia, de expe-
riencia y de amor póa- pairte 'de l a 
maestra; de ap l i cac ión , doci l idad e 
i n t e r é s por parte de las discípailas, 
se tranisforma a l a n i ñ a indocta, t ra-
viesa e inú t i l , en l a mujer de prove-
cho jpara m a ñ a n a , en l a mujer—ama 
de su casa, en l a d i rec tora de l a so-
ciedad, en l a verdadera madre, en-
gendradora de hijos buenos, cultos, 
abnegados y valientes que cubran do 
glor ia a lia gran Madre Espaa, cuyo 
nombre venerando .es pronunciado 
hoy con respeto y a d m i r a c i ó n por to-
do el mundo civi l izado. 
Estimoi, como es de justicia, rendir 
aqu í un t r i bu to de honor y de gra t i -
t u d expresiva al gran patr iota , ai 
ilustre, m o n t a ñ é s , a l exce l en t í s imo 
s e ñ o r m a r q u é s de Valdecil la, que pa-
r a e l fomento íde la e n s e ñ a n z a , para 
el mejor amiento de escuelas y U n i -
versidades, dedica gran parte de sus 
cuantiosas riquezas, y •soli-jito una 
o r a c i ó n que sirva' de sufragio ai al-
iña de don Miguel del V a l , alcalldc 
qunl fué de este Ayuntamiento y en-
tusiasta de l a cultura,, al que se de-
be l a cons t rucc ión de este local y 
que n*y cons igu ió ver terminado.. 
A con t inuac ión , el virtuoso p á r r o -
co de P r á d a n o s , entusiasmado por 
acto t an beamoso, dice que «creei en 
su jpueblo, puesto que ise halla entre 
sus í n t imos , entre su famil ia , y que, 
por l o tanto, felicitaba a todos por 
l a lobra 'llevada )a cabo., y que l a cul-
t u r a de. u n pueblo se nota en los lo-
cales que posee para e n s e ñ a n z a . 
Y, por. ú l t imo, don Flaviano Gó-
mez, iailcalde y culto maestro, hace 
el resumen de los discursos en b r i -
11 antes p á r r á f o s y manifiesta que la 
obra cu l tu ra l in ic iada en 1911 en el 
local de n i ñ o s , secundada hoy en el 
de n i ñ a s , por el Ayuntamiento que 
se honra en presidir, s e g u i r á hasta 
terminal", puestoi que de ello depen-
de 3a iprosperidad de los pueblos, 
dando las gracias a todos por la co-
o p e r a c i ó n que han prestado a obra 
de t an t a ta*anscendencia, en l a que 
se for jan y funden, como en, crisol los 
hombres del m a ñ a n a . 
José Rodríguez. 
Ríovalddguña, 28-V-26. 
de hay exceso de maestros, 
ahora con resultado satisfactorio 
Escuelas de nueva creación, 
A l a Di recc ión General de ^ 
r a E n s e ñ a n z a ise han enviado en 
solo d í a los siguientes expe(jj 1,11 
de escuelas de nueva creación, 
dos por los Ayuntamientos .nur, .. ^Ulí se catan: 
De Pollanco, pidiendo la ereanV 
de ama escuela m i x t a , para maestro 
en los pueblos de L a Requejada, ' 
M a r ; í d e m m i x t a para ídem, en ^ 
mera y Posadillo ; Ayuntamiento d" 
San Felices de Buelna, una 
N O T I C I A S D E LA S E C C I O N AD-
M 1 N I S T R A T I V A 
Maestros de Patronato. 
Se hallan al pago los l ibramientos 
siguientes e n l a De legac ión de Ha-
cienda, donde p a s a r á n a recogerlos, 
los señores , don Valeriano Agüea-o, 
de Hinojedo, 1.260 pesetas ; don A l -
berto Qlarte, de Ontaneda, 1.312 ; 
d o ñ a Josefa D í a z C a s t a ñ e d a , de So-
to I ruz , 1.150, y d o ñ a M a r í a Palacios 
Hoyuela, 1.270. 
Nombramientos de interinos. 
E n estos ú l t imos d í a s se han ex-
pedido por la Sección los siguientes: 
D o n Esteban Rosa Vaquero, para 
L a Biustai y Top o r ías ; don Isaac Rio-
já , pa ra Cerbiago ((Ampuero); d o ñ a 
Margar i t a Ramos ide la Serna, para 
la de n i ñ a s de Las Presillas (Puente 
Viesgo); Idon Octavia.no Pardo Mar-
t ínez , para Bemales (Ampuero), y 
don Eduardo F. 'González Rojo, par-
ra Santotis (Tudanca). 
Son muy escasas lias escuelas s in 
maestro y muy en breve se expedi-
r á n los nombramientos que fal tan, 
pues l a Sección hace gestiones par-
ticulares en. yarias provincias, don-
uni ta r ia de n i ñ o s para los pueblos d9 
Llano, Sevilla, y Las Bárcenas ; el (je 
Anieivas, una m i x t a , para maestra 
en Vi l lasuso; el de Molledo, nna ¿ 
n iñas en San M a l l í n de Que vedo, y 
e l de San Felices de Buelna, la'dg 
escuela de niñas, en Mata. 
Expedientes. 
A l a Di recc ión General se envía 
iniformado expediente de don í ^ , 
cisco M o l i n a solicitando indulto de !a 
corrección que se le ha impuesto 
para poder reingresar. 
— A l a Di recc ión Oeneral de la 
Deuda se remi te expediente de viu. 
dedadl de d o ñ a Ddlores de la Fuen-
te, v iuda del maestro que fué le 
Arredondo, don Emil io Diez Feria, 
das. 
— A don F e r m í n Pando, maestro 
de Bedoya, se le resuelve expediente 
de reingreso por &er improcedente, 
ya que el interesado desempeñó la 
escuela con c a r á c t e r ^e nacional. 
— A la Direcc ión General de Fii. 
mera E n s e ñ a n z a se cursa expediente 
de d o ñ a Concepc ión Quomada, maes-
t r a de la .capital, solicitando treinta 
d í a s de licencia por enferma. 
Asuntos varios. 
A l a «Gaceta» se remite e1 parte 
de vacante de l a escuela mixta le 
Lanchares a proveer de maestro, con 
296 habitantes. 
— A d o ñ a P i la r Rodríguez, don 
Constantino Arce y don Melquíades 
Pinedo, maestros de l a capital, -e 
las t ranscribe or len de al Dirección 
General, i n h i b i é n d o s e esta autorilad 
en el asunto re la t ivo al reintegro de 
246,60 pesetas de l material que el 
Ayuntamiento de Santander abonó 
| a los interesados. 
I — A d o ñ a Jul ia Ramona Fernán-
! dez López , viuda del maestro de On* 
t t ó n , don J o s é M a r í a Emeterio Gon-
zález, se lie conceden tres pagas de 
fiaq>ervivencia, que importan 499 pfr 
setas. 
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Cura eczemas (húmedeí y Becof, 
herpes, úlceras, grietas, hemorroi-
des, s a m a y granulaciones.—Fre' 
cío, 2,25 pesetas. 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODÍAGNÓSTICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Reanuda su consulta 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O , I N T E S -
TINOS y ANO, 
M U X - M E D i G I R A m i M h 
Consulta de 11 a l y de'3 a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso, Q. 
D e s a p a r e c i d a s l a s c a u s a s q u e n o s o b l i g a b a n á r e s -
t r i n g i r l a p u b l i c a c i ó n d e e s q u e l a s e n n u e s t r a p r i m e r a 
p l a n a , p o r h a b e r a u m e n t a d o e l t a m a ñ o d e l p e r i ó d i c o , 
e n l o s u c e s i v o s e r á c o m o s i g u e , n u e s t r a 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
P l a n a e i l t e r a ' . . . 
M e d i a p l a n a . . . 
C u a r t o d e p l a n a . . 
A t r e s c o l u m n a s . , 
A d o s c o l u m n a s . , 
A u n a c o l u m n a . . . . 
. ! f. 
A l 








En 3.a 6 4.a 
Pesetas. 
S e i s i í o c l i o p á g i n a s coo í n l e r e s i i í e 





D . . - r e s i d e n t e e n . 
se s u s c r i b e a E L P U E B L O C A N T A B E 0 d e s d e e s t a f e c h a h a s t a n u e v o a v i s o . 
d e d e 1926. 
(FIRMA) 
Recórtese y envíese, bajo sobre abierto, con sello de dos céntimos, al administrador de EL PUEBLO GANTABBQ. Apartado 62.-SANTMBIia 
Trimestre. 6,00 pesetas 
PRECIOS BE S D S C K I O L . Semestre.. 12,00 » Reembolso nor giro postal. 
Mo 24,00 » 
go DE MAYO DE 1926 ANO X I . — P A G I N A » 
parta 
G e s t i o n e s d e l g o b e r n a d o r . 
Q r a n d e s b e n e f i c i o s p a r a 
JVIADR1D, 2CJ (9 m:-o.iQ).—Kl gó-
«¿ynaidor l raba j a • iiicosailteiíMaiíe 
eii la resó ' iudó 'u de mipu i i antes 
Lgunitos que afectan a San^ iu le r . 
• pggde por l a inañcuia recorre los 
fcjjnisíterios recounendandü el despa-
die las cueiSítion.es. 
(¿1 d ía de- l á clausura de la E í p o -
gición de ganados le pedirnos una 
Ljljrevista pai-a coiioctir l a marcha 
úe las gestiones, 
Uoy le lienios acompaado duran-
. su v is i ta a Fouiei/to, p e r s u a d i é u -
tlonos de l a act ividad que des-pliega, 
E señoi- Oreja Elósegui y del inte-
jés que pone en l a lonsecuc ión de 
b o i r a s para esa provincia . 
1 Le preguntamos el p r o p ó s i t o que 
tenía respecto a conseguir u n a sub-
vención l i a ra reparar la iglesia de 
Lebeña, y el s e ñ o r Oreja E lósegu i 
jjos conteaíó que el Gohiorno le l ia-
jjía concedido a t a l fin 16.501 pc&e-
¡tas. 
En el asunto que so relaciona con 
las mejoipas del puen ío ' el goberna-
dor está s a t i s f ech í s imo : Pfróxima-
meníe el Gobierno d i c t a r á una dis-
posición para altenciodrcs de puer-
tos, habiendio inc lu ido a l de San-
tandtsr entre los diez principales. 
Santander p o d r á atender a su 
¡¡Hiepto en la medida que desee, por-
que el Estado h a r á u n a emis ión de 
^ l igaciones por l a cant idad nece-
snria. e n c a r g á n d o s e a d e m á s de abo-
nar interésies y amortizaciones, de-
jando a las Juntas da Obras l a fa-
ciTliad de devolver a l Estado el so-
brante, d e s p u é s de cubiertas sus 
atenciones. 
cuanto a l a nueva cá rce l , 
cues t ión que t a m b i é n ie preocupa 
grandemente a l s e ñ o r Grej-a -Eíotc-
gu i , el min is t ro de Gracia y Justi-
c ia h a dioha a l gobeirnador que 
cuando, de acuerdo con el Ayunta -
miento, e s t én designados los terre-
nos el Estado1 h a r á l a cárcQl, por-
que se ha dieskinado y a l a cant idad 
pa ra ello. 
El" s eño r Orej Etósegui- se ha en-
trevistado t a m b i é n con q¿; 7ninist.ro 
de I n s t r u c c i ó n púb l i c a , de quien so-
l ici tó que se permita, instalar en el 
Ins t i tu to el Museo p r e b i s t ó r i c o . 
E l min i s t ro di jo a l gobernador 
que si hay local para ello en el Ins-
t i t u to puede contajr con e s á ^ á u t o r i -
zac ión . 
Con l a ComisiÓQi de Entidades l i -
bres ha hecho el s eño r Oreja gestio-
nes que afectan a determinadas ne-
cesidades del tur ismo, . h a b i é n d o s e 
'conseguido que el Estado proceda 
en j i í l io a a lqu i t ranar las carrete-
l-as do Barreda, Comillas y Santi-
l lana. 
A l sa l i r con el gobernador del m i -
nistorio de Fomento saludamos a 
l a Comis ión de Cabezón de l a Sal 
que ha venido a gestionar del Go-
bierno que e n v í e una nueva mi s ión 
de ingenieros para examinar el pro-
blema de las minas. 
E l ministiro p r o m e t i ó complacer-
les. 
E l s eño r Oreja E lósegu i ha esta-
do a d e m á s en G o b e r n a c i ó n pora en-
terarse del asunto de conces ión do 
l a Cruz de Beneficencia a los bom-
beros voluntar ios . 
a m m e i a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e , a p a r t i r d e l 
DIA 3 D E L P R O X I M O M E S D E JUNIO, 
a b r i r á s u s . s a l o n e s d e 
H E R N Á N C O R T É S , N Ú M E R O 2 
p r e s e n t a n d o u n a l u j o s a , c o l e c c i ó n d e m o d e l o s p o r m a ü i -
q u í e s v i v i e n t e s . 
E l D í a d e S a n t a n d e r , 
Para continuaT l a labor eminen-
temente p a t r i ó t i c a in ic iada en lü¿4, 
y que tiende a salvar del olvido el 
riquísimo caudal de canciones y de 
bailes populares con que cuenta la 
Montaña, l a A s o c i a c i ó n . de l a Pren-
sa organiza t a m b i é n este a ñ o un 
concunso de cantos y . d e bailes re-
gionales, exclusivamente populares 
y de puro y clara or igen monta-
ñés. 
Poco a poico l a avalancha del cu-
plé y de los bailes exót icos ha ido 
Invadiendo las aldeas, de spués de 
haber conquistado las ciudades, y 
el pueblo va dejando caer en dos-
aso sus legendairias y olvidadas 
canciones y danzas de rancio y no-
ble abolengo. 
El Día de Santander s e r á este 
año, comió lo fué las anteriores, u n 
grandioso hmenaje a la m ú s i c a po-
Píiíar m o n t a ñ e s a , u n a e x a l t a c i ó n 
do los cantares y de lo« bailes re-
gionales, vcirdaderp tesoro do me-
lodías y de r i tmos , que está ame-
Haaado de perderse en ol olvido. 
t a Asociación do l a Prensa i n v i -
'¿ ¡i todos los buenos m o n t a ñ e s e s 
^fiuo colaboren a osa obra de sano 
regionalismo. 
_ Si en rada, comarca de la reg ión 
?e Hiteiresan los que amen de veras 
a la- M o n t a ñ a per que acudnn a 
JiUestro llaima¡mieníto sus canlpdo-
^ V bailadores m á s renombrados, 
j fbncurso llenn.rá onmímlidinmen-
sn obic-to y servirá, para dar n, 
conocer las javas musicales de l a 
Pf'vincia de Sautandor. m á s r ica 
eri este aspecto a r t í s t i co que lo es 
^ otros m á s u t i l i t a r ias . 
u" consurso. 
Paira facilitasr m á s la labor del 
adío y de ]os concursantes, q u é 
Piarán volver a sus casas on los 
Wim 
leb os trenes, el concurso se ce-b a r á los domingos G y 13 do j u -
,10; a la® cuatro de l a tarde, en el 
M r o Pereda. 
Fi 
ÍeroíH'!l'av'!,i! ;:''1'0 l';{,eros y tamhori -
• '•• Pandereteras, saltadores y bai-
lado res, y eí segundo d í a , domingo, 
13, cantadores sueltos de uno y otro 
sexo, y cantadores por grupos, que 
no ipodrán exceder de cinco personas. 
L a Asoc iac ión de l a Prensfa, con eJ 
único fin de que puedan part icipar 
en el concurso cantadores y baila-
doras iha&ta de los puntos -más apar-
tados ide Ja reg ión , í u u n e n t a este año 
no só lo el n ú m e r o de pilonaos, sino 
hasta su ouan t ía , para lo cual crea 
los iságuientes: 
Pava cantadores individuales de 
uno y otro sexo: 






S é p t i m o , 25. 
Octavo, 25. 
Noveno, 25. 
Déc imo , 25. 
Para grupos de cantadores que no 
cxí pclan de cinco personas: 
Primer premio, 300 pesetas. 
Segundo, 200. 
Pandereteras: único premio, cien 
pesetas. 
' Piteros y tamborileros unidos: ún i -
co premio, 150 pesetas. 
Sai! lado res: 
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Directci: de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
I Burgos, 7 (de n a 1).-Teléfono 4-02 
O S R. C A B E L L O 
art08. enfermedades y cirugía da la mujír. 
( g í h e c o l o g i a ) 
* MEDICINA I N T E R N A 
J s Q12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
12 U4 o 2, Cañadio, 1, segundo. Dé 
Excepto los días festivos. 
m m u , m m v oídos 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a 5. 
Wad-Rás, 5 . -Teléfona 1-75. 
D r . S o i í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Vúderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 n i 
S A N JOSÉ. 11, H O T E L 
H o t e l f i . o r i H í l - m í i i i m m 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7 . 5 0 - P E N S I O N D E S D E 22,50 




Y otros seis, de 25 pesetas cada 
uno, icoono compensac ión de gastos 
de viaje. 
Las inscripciones para este con-
curso ise lenviarán, por carta, al se-
ñ o r presidente de la Asociac ión de \> 
Prensa, en la R e d a c c i ó n de «El Oan-
t áb i i co» . 
Nota.—A fin d© evi tar trastornos 
i n ú t i l e s a los que deseen inscribirse, 
advertimos de nuevo que el coneur-
áó ' " i'o'c-hi-ai'cá en dos d í a s d i s t in tos : 
Jos domingos 6 y 13 de junio , y que 
en eí p r imero^só lo pueden tomar par-
piteros y tamborileros, panderete-
ras, saltadores y parejas dñ bailes, 
y « n el segundo cantadores i n d i v i -
dnales y grupos de cantadores. 
cainjdalción no supone otati aili!>eiracíón 
cm lias nuad.ioe acituiales de •c^licoión, 
<|ui3 Jia abiteiniciicin pqr medio del con-
eüinso d;3 nina peinsoma que, previa 
La ccnraíat.uciüin. de mma fianza equi-
valente ail 20 por 100 d'el importie Je 
.lia .Khauidiaicirón míiniarja ia.iiua!l, se 
coimiprcmieita a in^incigafr por men&na-
V 7 D A R E L I G I O S A 
Un homenaje. 
Programa del homenaje que en el 
d í a de hoy t r ibuta in a l s e ñ o r director 
don A g u s t í n Pallares los salesianos, 
alumnos y .antiguos alumnos, para 
!ida-Ies a.nii.iicipa.ias en lias aireas mu- fcstejair su d í a o n o m á s t i c o : 
P A R I C A B A L L E R O 
P a j a n o v e d a d . . . ' . 
» s u p e r i o r . . . . . 
• e x t r a 
66 
^nn Prftnpisca. 30 —Santander. 
4 ,75 
5 , 5 0 
7 ,25 
99 
í n j o r m a c i á n de l M u n i d m o . 
U n a n o t a o f i c i o s a d e \ 
nicipiaite .nnDa canitklad míninifa de 
.'penr^tas 11 ) i j un^d (̂2 convcn'/dia y 
qua en todo caso ha de siuponeir u n 
aum^einto d t l 20 y el 25 pe/r 100, se-
giúiñ iliois ciasos, sobra l a reciaudalción 
¿ g c t n d.cll ejencicio ecoinómiico en 
cuinsa. 
Cuarto.—El Excmo. Ayuntaanieiito 
es rehervía l a kmpétíeMm é&l servi-
cio, a s í ccano en aibsokiita l a modifi-
c a c i ó n de ta i r i ías y Ordenanzas, su-
prema igianainitía contua cualquier 
.abuso qii:o so paTC/benidiiara conieUer 
par el geisftar canora el vccindiairio. 
Este sistema de i rocaudac ión h a b r á 
de iredundiair ¡en beneficio de l con-
tr ibuyente en general, pero de mudo 
m u y eapocaai a aquellas que contr i -
•buyicin escinipuiosannienite con sus 
apoilLalcaonels, ipauesto que s e r á m á s 
equitativo el neipairta de las cargas, 
| l o que ha ipenmitido en algunos 
Ayunitamieinitas, donde el sistema es-
t á en vigor, l a rebaja de detarankia-
das (UárÍ!&l3 de a l̂ig'uno,̂  arbitirios,. 
hasta uai 60 por 100, siendo solamen-
;e peirjudicial, ^ a r l o tanto , paca el 
¡buycinite inaraso o fami l i a r i za -
do con el- luibiito de esquivan ¡las car-
¡pnibliicais a que todos yeii imos 
l a A ' c a d i a 
L a Coral tíe BüfcaD, 
El sí'ñcir Vega .Lnuniom. r ec ib ió , en1 
l a tairdc de ayor l a v i s i ta die una 'ob i igados . 
Camisiión de l a Oasa de l a M o i i t a ñ a J A s í m i s m a no puede i m p l i c a r per-
de Bi lbao , a c o m p a ñ a d a de una re- t u r b a c i ó n a lguna en l a v ida •«tidmi-
' l i tación de l a Gcmatl de a q u e l l a ' n i s í r a t i v a de los emipleados m u n i -
v i l l a , pana anunciíiii-le l a v i s i t a dio cipales celosos en el cumpl imien to 
esta imjpc^ta.nte aignupación a fines de su deber, puesto q u ^ con l a no-
del mes p r ó x i m o , para dar disi í intos. ^ v e j a d intríoicíucidla en el (pracedl-
í e s t i v a t e s en nuestra capital . j miento de l a e x a c c i ó n de los a rb i -
m atoadde se p u é o a d i spos ic ión tíioa> no se les impone a aquellos 
de sus xvsi-tan.f.eis, nwmfáéndo ' t e s su h u e v o s deberes n i se ocasiona mer-
c o o p e r a c i ó n en cuanto e;/.,uvlcra de f f ^ 611 sus derechos actua-
su piante. 1 e^ . ' ; ^ 
QLunto.—Que a mayor abunda-
miento , el n ú m e r o y l a cal idad de 
los arbiitrias cuya r e c a u d a c i ó n ha-
b í a de afianzarse, son los que de 
Visitas. 
lEnlíine las viai tas que recibió a.y (r 
l a autoridlad m.uiiiici.pal figura l a leí 
pirestigioso aboigado dan Victc^óano 
Sánfebeé. 
Otras cesas. 
El a.ica'lde aiecibíó a.yer un. ca r i -
ñoso tefliegplainm del Rey a g r a d e c í cu-
dale l a Mi-c.^íaici-cn enviada con mo-
t ivo de itia irer.dic-jj'•.ai Jdeí cabecilla 
.\i; : i-(l-K.iiQn. 
—IEI cjjruir Vidga ¡ h u m e r a i laanó 
ayer a su deapaetho al adininistira-
dor de l a Pcs icade r í a par.a anuiniciar-
1c l a subasta dé puestos en l a nueva 
:ii,ar4ue5.'ir:a del inrctnaado de l a ¡Ea-
peinamzia, con p;nop<5si!;io de cviitar las» 
\.-(: Si ícciais mabuJ^oteg y dcscong-e3-
i i ona r lia' Pescn.dcr ía . 
Una nota oficiosa. 
Anolclic fué fácil litada por l a A l -
c a l d í a l a eiií'iuisc-inftie noita oficiosa a 
fouuna menos directa afectan a l ve-
c indar io en general. 
SiextQ.—Que d e s p u é s de percibido 
por el Consejo el r a í n imuan de pe-
setas a que se obl iga el gestor y u n a 
vez rebasfido el 20 por 100 sobre l a 
exacc ión (premio de cobranza) el 
A y u n t a m i e n i í o pairtticiipa en los ex-
cesos de r e c a u d a c i ó n con una ciiota 
del 75 por 100. 
S é p l i m o . — E l A y i y i t a m i e n t o ac-
t u a l h a querido in ic i a r con. este 
acuerda una serie de medidas enca-
minadas a dosglosair de modo abso-
lu to y def ini t ivo todas las peracio-
nes de l a cobnuiza de las cargas 
p ú b l i c a s , de los cambios y vaivenes 
a que puediaron estar sometidas eü 
el p a s a d o . » 
los reprGiseniifcaa-.itras 
Loica]: 
KcPair'a sa'iir a l paso de tarcddas 
iii-t.ciiifiajiaclcnicls a que pudiera dar 
togar el comenitairio púb' . ico de l a 
1 ••.•.jción a ii'ipitadia po r el Encelen-
tícíano A.yiiin(t>aanien¡to en su ses ión 
de hoy, em el asunto de l a reicauda-
ciV,n afiainzadia, l a €anpoi iac ión m u -
r.Ociipial so coimpilace 'en hacer púb l i -
ca ila isiigu.jante: 
Rriim:iro.—líl Excmo. Ayuntamien-
to no ha acordado e! arrendamiento 
de sus arüíitrics, sino scilamcnte la 
recaudación afianzada de una parte 
mininna de ellos, ccimo son tos tres 
Ságuceiáitios, ú n i c o s a que se comlirae 
el aicu.'íirda: Vimcis y a l eába l e s , car-
lücis ir. esc a .s y sacadas, con incüusión 
de ¡a volailcr-la y exlclusión de los 
<lea-.e.cbos de degüel lo , cuadra, seca-
dero y d e m á s s&rvicios de ,I\íaiíaJe-
ro, y , ñnalui.r-Xjle, l a veniía en am-
builiainicia (Gx.c,juis/¡vajn:nite lio que por 
cote eciniccipito se recauda en. firilatos). 
.Seiguindo.—Q0á 'esta reísolulcián se 
l ia adoptado al aci'jporo del aa-tículo 
553 d'eil Ei&liL'.riuito niuiiiiiciipnl, que iO 
auteiriza, y ipur s:ir consldeirado co-
mo u n estiimiul'ante padcíraso paria la 
ob'teniciióni de mayo-nes xéndírmánítuá 
em l a i iecaudaciüai . 
Tercero.—Que este sastema do rc-
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
A U R O R A T O U R O N 
C O N F E C C I O N E S D E SEÑORA 
C A L D E R O N , 21, P R I N C I P A L 
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E l vuelo M a d r i d - M a n i l a 
e í c a p i t á n 
E s t é v e z y s u m e c á -
n i c o . 
Estevez y Calvo. 
BARCELONA, 29.—Procedentes de 
Firancia llegairon los aviadores Es-
tevez y Calvo ya repuestos cample-
tamenle. 
'Sin sa l i r de la e s t a c i ó n esperaron 
el t ren de M a d r i d , cuntinuando via-
je a l a corte. 
Llegada a Madrid. 
M A D R I D , 29.—Esta noche llega-
ron, procedientes de Barcelona, el 
c a p i t á n Es tévez y el ineC&nTCo Calvo. 
JFueiran recibidos en l a . e s t a c i ó n 
por el ccironel Kinde lan y sus com-
p a ñ e r s aviadores. 
Mau'charon a Cuatro Vientos. 
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o l a m m y R i o j a T i n í o 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
F ^iFRBfi Calle del Monte, núm. 4 w'^nilH Teléfono 307. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. ao . -Teléfono núm. Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
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A R C O S 
Salón de belleza para las damas 
Puente, 2,1.0 Teléfono 975 
A cargo de la especialista parisina 
Mile. Yvonne 
Pidan hnrn pnr teléfono 
HOY, DOMINGO, A LAS 4,45 Y A LAS 7,15 
L a deliciosa comedia en siete actos. 
interpretada por Eleonor Boardman 
y Conrad Nagel. 
L a c o n q u í s t a l e N u e v a Y o r k 
fCómíca, en dos partes.) 
Reginald Denny, en la película 
deportiva, 
D I C A R R E R A D E K E N T D C K Y 
Parte re l ig iosa : 
A lias ocho y ímedia, misa de co-
anunión general para alumnos y an-
tignes alumnos. 
A Jas diez y media, misa cantada 
por e l orfeón de Ant iguos Alumnos. 
A ilas tres, bend ic ión can Su D i v i -
na Majestad. 
Parte r eo re i a t íva : 
A ilas doce t e n d r á n lugar las fel i -
citaciones a l iseñor idireotor. 
A l a unía, banquete fraternal . 
A las cuatro y media, festival mú-
sico-iliterario em el patio del Colegio, 
con >eí siguieinite programa: 
I 
Tíimno coral. 
i&ailudo y ofrecimiento de Ja vetia-
da poi; un antiguo alumno. 
Concurso de orfeones. C a n t a r á el 
o i f e ó n n ú m e r o 1. 
Sajludo de Jos n i ñ a s del Colegio. 
E n defensa propia, monólogo . 
Or feón n ú m e r o 2. 
C a r i ñ o in fan t i l , poes ía . 
¿ C ó m o salir diel í apuro í , d iá logo . 
I I 
Orfeón niMnea-o 3. 
D o n Poseo, oda. 
Premios a Jos diversos ,concursos 
reallizados anteriormente. 
Or feón n ú m e r o 4. 
L a afición, juguete cómico. 
Premios a. Jos orfeones. 
P e p e t i c i ó n del himno. 
Palabras del festejado. 
Archicofradía de la Guardia 
de Honor. 
Esta Archicof r a d í a , establecida ca-
n ó n i c a m e n t e en Ja. parroquia del San-
to Crista, c e l e b r a r á Jas siguiemtes 
cul tos : 
30 de mayo, aniversario de l a con-
sag rac ión de E s p a ñ a aJ .Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
Por Ja m a ñ a n a , a las ocho, misa 
de comunión . 
A Jas nueve, expos ic ión solemne, 
velando los archicofrades. 
A lias dooe, e s t a c i ó n , r enovac ión 
de l a C o n s a g r a c i ó n y «Tedeum» so-
lemne. 
Se inv i t a a todas las Congregacio-
nes de la ciudad. 
Por la tarde, a las siete y media, 
es tac ión , rosario, ejercicio, cán t i cos , 
s e r m ó n y bend ic ión , a i n t enc ión de 
una persona amante del Sagrado Co-
razón . 
Mes d é junio.—Todos los d í a s , has-
t a teJ 27, a las once de la m a ñ a n a , 
misa, expasdeión, ejercicio, p l á t i c a y 
reserva. 
E l s e r m ó n del d í a 80 y las p l á t i c a s 
deil mes, a cargo del señor doctor 
don J o s é Carmona, d i rector diocesa-
no de l a Archicof ra día . 
H a y canicedida indulgencia plena-
r i a en las condiciones acostumbra-
das. 
San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve, con p l á t i c a y asistencia de 
las n i ñ a s ¡y n i ñ o s die Ja catequeeis. 
A Jas once, oatequesis en seccio-
nes, e x p l i c a c i ó n de un punto doc t r i -
nal y cán t i cos . 
Tedias (kis tardesi, 'a Jas ocho, se 
r e z a r á el santo rosario y se h a r á el 
ejcircicio propio del mes. E l d í a 31, 
terminado cJ ejercicio, c a n t a r á n una 
preciosa despedida, a tres voces, las 
s e ñ o r i t a s catoquistas de esta loca l i -
dad. 
Los d í a s labamblos se c e l e b r a r á Ja 
santa misa a las ocho y media. 
Se repairten vales de asistencia en 
las misas, r ó s a n o s y catequesis a los 
n i ñ o s inscriptos en la misma. 
Carmelitas Descalzos. 
Misas rezadas, enda media hora, de 
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seis y diez; en eista ú l t ima habrá! 
p l á t i c a doctrinaJ. 
Por ila itarde, a Jas siete y media, 
expos i c ión del S a n t í s i m o , rosaráo, 
ejercicio isoJemne de las Flores, re-
serva y bend ic ión , terminándose coa 
la Salve cantada ; a l fin de l a fun-
ción. Ise d a r á Ja abso luc ión geneiral a 
Jas Terciarias, con indulgencia ple^ 
naráa . 
/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt^ 
D e l a J u n t a de A b a s t o s , 
E l p r e c i o d e l p e s c a d o 
e n S a n t a n d e r . 
Preeios del pésbaidb vendido en es» 
ila plaza el d í a 28 deJ aictuaJ: 
M|?Kuza, dl3 3,85 a 4,60 kilo; pe?. 
ca;iilla., de 2,50 a%3j yaillos, de 1,G5 a 
2,30; painicihols, de 2,10 a 2,40; con-
güVo, de 1,G5 a 3; hajinienda, a 2; 
cignlltis, a 2,30. 
D R . B A R O N 
emuBia bei íerhl y ortqpEdisi 
RAYOS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
I M a ds Jesús ds Rlonasterlo, 14 
Telé fono 10-47 
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D r . B a r c i a M a r a ñ ó n 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
.Consulta: [de "11 a 1 y de 4 a 6 
P E S O , g . -Te lé fono 6-o6, 
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E L R E S T A U R A N T 
l i a M a g d a l e n a 
M u y en breve t e n d r á lugar l a 
aper tura de este nueva y lujoi«K> 
Restaunainit, situado espléndidamenttf 
y bajo l a experta d i recc ión del ex 
mai.tre d 'hotel del Restaurant «Oiiesi-
tah), de San Sebaat iéJ i . 
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S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo, 
L a Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala 
manca, Santoña, Sahagún y Torr«-
¡avega. 
Capital : 16.000.000 de peseta*. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones Bemestrales de 
intereses sin l imitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósi tos , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sobrt 
valares y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Descuentos 
y negociaciones de letras, documen-
tarlas o simples. Aceptaciones, Dü 
miciliaciones, Prés tamos sobre mer-
caderías en depósi to , tránsito, etcé-
tera. Negoc iac ión de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizacionea 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particuJareB. 
Operaciones en todas las Bolsa», tía-
pós i to i de .valoree libres de derechos 
de custodia.; 
Dirección" telegráfica y le lefóniol? 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CON5 UL TA D E D I E Z A UNA 
Paseo de Perédá, 
32, i.0 derecha, 
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0 
A B O G A D O 
Procnrador de Jos Tr ibüna le i . 
V E L A S C O , l l . - S A N T A N D E E 
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A B I L I O L O P E Z 
EspbgIüIísíq en Cirugía f MediciM 
de la mujer. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a §. 
B E C E D O , 1, i.0 - TELÉFONO 765 
M A N U E L S . - T R A P A G A 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 818 
Juan de Herrera, 2, I.0 izquierda. 
M o É t í B P M t í e f l l í o i i í f l l i 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen excluaiva-
mente: Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía, 
de fincas; ídem de valores, s ia 
l imitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 1)¿ 
se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, insta lad» 
rn la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor interés que< 
las demás Cajas locaJes. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y ea 
enero. 
Horas de oficina: de nueve a 
una, y por la tarde, de tres a 
cinco. 
D r . l o s e M i p e r a 
Parios; eniermeMs de la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A E D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
CONSULTORIO 
E N ENFERMEDADES DE LOS N I N « I 
MEDiCINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistai 
Jesús Mala, julio M. Riva y Federico CebailK 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco, 33, f .* 
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R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en OMU 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE i r C A L ' y T E . v f o f F f c o i 
a ñ o x i . — p a g i n a i 30 ¡DE MAYO DE 
•ÜIHÍMI • ' - ¿ ¿ Í ^ S i ^ ^ 
o r m a c i o n 
C r ó n i c a d e P u e n t e V i e s g o . 
m 
p r o v i n c i a . 
E l 
Yai se í iproximai ol veraneo, que es 
tanto como decir que ya empieza i a 
vida. Pao-a estos pueblos, y part icu-
larmente líos .balnearios, ol verano 
os vida, es .acción, es movinrieuto, 
e>s, 'en una palabra, ol resurgir de sus 
moiiadores. 
L a a l e g r í a y el optimismo nueva-
mcm.lo 'vuelve a reflejarse en ei sem-
Wante de todos, '.'jacuddendo leJ ma-
Tasmo forzoso a que la temporada 
invcraal ¡nos someto. 
i Y a empieza eJ veraneo, ya empie-
za lia. v ida ! 
No es de' e x t r a ñ a r que tamto se 
ansie lia llegada de la temporada de 
bafiois, pues aparte del i n t e r é s pecu-
niar io que 'a? (puede t imer, cosa ló-
g¿é« ya. que de ello se vive, es por-
que todo cambLai d'a luna manera, 
b r ú s c á y ex t rema: del .silencio ano-
uiUono dei\ invierno, donde- el h a s t í o 
y .la pesadez .se 'apodera en el án imo 
Los amantes de admirar los luga-
res jen que la Naturaleza se mues-
t r a p . iüdiga en manifestar su belleza, 
lo.s que aeain admiradores por exce-
kmicia idte .los pianoramas, sea cual 
fuere isu laspacto: l>ien una gran ex-
tenisdoin de frondosa campina, Ibien 
la crpí.la de una montana abrupta, 
•diondie icn ext.asis cocitemplaitilvo se 
extr'itindis i n v e J u n í a r i a m e n t e la , m i ra -
da de uno a o t ro confín, sin saber 
que .admirar m á s : .si Ja s&b&rbia cam-
p i ñ a ique lame ^umc:a la falda de la 
m o n t a ñ a o lia l'dcrra. lagrcste y brava 
que so extiiendie en -lotaíian za, don-
de ila viijsta no ailcanza a descubrir 
el ú l t imo picacho que se pierde en 
eí in f in i to . . . Este es el sobeibio gol-
pe ¿\z\ vista que puedsn contr.nfi 'ar 
d in ) ant ;s he d-lcho les entusiastas 
iraisajistas. 
Cr<rir lid erando este pueblo ( r m o 
cáón m o n t a ñ e r a , a cuatro voces (p r i - j Segundo : E l d iver t ido juguete có-
mera vez), J . iGuonrero ürred&te ; c) lanico m mu ac to y en verso, de Ma-
«Pátu y t a m b o r i l » , escena coral a. seis r i rano Ohacdl, 'tiitid-ado «Lancero^»." 
L A S E M A N A F I N A N C I E R A 
voces (pnirnera vez), J . Gueniero 
UiT'eBist.e. / 
Las fuacconies d a r á n comienzo a 
las hoa'ais en punto s e ñ a l a d a s . Ves-
3.a Repos ic ión del cuadro d.e eos- tua i io y decorado, propiedad' del 
tumbres oaniiuin-ianas, letra de don jcuadro. 
i . en el animo ^ j<)ya vavquccilógica, tenemos ahí la 
de todos, se torna ien alegre bu l l i r , _ cueva preibis tór ica, s i tuada 
icm icJli cointánuo i r y venir d'e alegres 
caravanas que aiiraviesan la earrete-
rai de 'un extremo va otro. Los hote-
les jy cafés as í como los paseos pú-
lilicos -.se 'hia.liain siempre anvadiidos 
de la gra.n rnaía b a ñ i s t a que a este 
bailncario acuden. Hay , por tanto, 
una diferencia t a n aiotable de una 
a otra e s t a c i ó n del a ñ o , que forzo-
samente esperan ieil verano con áimi-
mo, recibiéndiole, como ra t i i . a i i , 
ociui líos honores que se merece. 
en iell pico llamado CastA!lo;>, morada 
y albergue died hoimbre rn imi t ivo , 
donde varios a rqueó logos e x í r a n j e -
DOis y /Haronates han hec]?.o acerca 
de cilla oí.tudilcs concienzudos y 
de 'gran m é r i t o , cons ide rándo ln < > 
mo cóefe d igna «dls iser visitada por 
las rciliquiais que encierra. 
Y a viene el verano. Pronto las 
siimpáticas • «goiondi-inas» de otros 
años con sus caá-as pn-eciosas y en-
cantadores talles, h a r á n su a p a r i c i ó n 
Lo que es l á s t i m a es que a o u í ,no., aiiCpTaini;0,3 nuevamente Ja vida 
«2 haga .una propaganda tenaz, no , (.cia teu ¿ ¿ ^ poc.ai z p s é m y alborota-
eci lamenté de sus aguas termales cu- | da .dándonos l a sen.sa<:ián de 
y as propiedades teraipeiitiicas e s t á n j un.a metamói-fas is d e s p u é s de un 
reconocidas como die las .mejores j a í g ^ y Jietargo. Nuevamente 
cnitre éámilarcs, pino a lo qne al pue-
blo y sus ai'rededorrs se refiere. 
• L a M o n t a ñ a . indiscutiblemente, 
poseo rincones tan pintorescos, pai-
sajes t a n encantadores que d i f i c i l -
mrn/te se le puede borrar de l a ima-
gina.', ión al que haya tenido la aten-
ción de observaj'Jos. 
Puente Viesgo es, sin discusión 
3.!guna, uno de los m á s bellos para-
jes .del hermoso valle de Toranzo. 
Por su; eátuaeáón topográf ica , encla-
vado ad pie de «altas m o n t a ñ a s , me-
rece v le-' da .derecho ájj upo. de 
los sities predilectos de los amantes 
del turismo. 
E s ya; de fama que la primera mar-
ca e s p a ñ o l a de ca fé s tostados es la 
de les cafés L A G A R Z A . 
E l púK.ico se ha, dado perfecta 
cuenta, de que ios cafes empaqueta-
dos- marca L A G A R Z A son siempre 
de exquás i ío paladar y de fino aro-
ma., y los prefiei^ a itodos los d e m á s . 
.En todos los hogares se ha intro-
ducido e l r iqu ís imo café L A G A R Z A , 
par su exceñenle calidad y moderado 
precio. 
Tres únicas calidades. 
Tipo S E L E C T O . (tueste natural). 
Tipo A N I T A ( ídem ídem) . 
; Tipo F A M I L I A R , (torrefacto). . 
De venta en Jos nllra.mavinos irn-
portantes de toda la| provincia. 
. Pero exíjalo empaquetado. 
, No se garantiza como legí t imo ca-
fé L A G A R Z A m á s que el que se 
vcndte en paqujetes de origen precin-
tados. 
Nota.—Daremos exclusiva de ven-
ta a tienda i m p u r t á n t e en todos los 
pueblos den de no e sleimos t o d a v í a 
rnpi esentados. 
Somos importadores dhectos de-
cargamentos enteros y garantizamos 
ser l a más impo-rtanle Casa,' tostado-
r a de E s p a ñ a . 
Cafés L A GARZA.—Córcega. 213.— 
B A R C E L O N A 
e m p e z a r á el rrcsua'gir de la aldea. 
Francisco R O D R Í G U E Z . 
Puente-Viesgo, 27 mayo 1926. 
L a eficacia, 'de U R O S O L V I N A en 
el .reiumatismo, gota, en al de piedra, 
etc., etc., ha sido reiteradamente 
comprobada por los m á s eminentes 
d ínácos . 
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R E I M O S A 
Luis /Mazorra., m ú s i c a de don Juan 
Guerrero, que l leva pc^r nombre «La 
enhorabiu©na». 
4. ° E l ch i s to s í s imo juguete cómico 
ie|n inn acto y dos cuadros y en pro-
sa, or ig inal de Amtonno Ramos Mar-
t ín , tótuilado «La ¡bfición». 
5. ° Eil poema smfón ico , homenaje 
y desagravio a la mujer b i lb i l i t ana 
aragnnesa «La Dolores» , del maies-
t ro l iana , ¡liituíla.do «LTna. 'noche en 
Cailatayud». 
Randa de mv^ica, rondal la y coro 
de voces d'e. hombres. 
Los intermediics s e r á n amenizados 
por.- la- .orquesta. E l t e lón sé levanta-
r á a la hora en punto. 
Las funcione.1; empezars.n a las sie-
te y media y diez y media r:n punto. 
Auguramos .un muevo éxúto a los 
ooros campurriair.os, que de d í a en 
d í a vaai añadi iendo un e d í a W n a la 





L a nota culminante de la semana 
ha sido la sumisión de Abd-e l -Kr im, 
suceso de e x t r a o r d á n a r i a significa-
ción para e l porvenir y de iwsible 
lepeiKaislón en e l ordien financiero y 
económico de Ja nac ión . 
Aunque l a Rolsa thace ya mucho 
tiempo que ido se dteja inf lu i r por 
acontecimientos favorables o adver-
sos, las isatisfactonias noiticias de Ma-
rrucóos prestan buen aspecto al mer-
cado y hacen reafirmarse los tipos 
de las Deudas del Estado, consi-
guiendo una mejora que creemos ha 
die isostenerse y aun mejorarse mien-
t'ráis las aguas corran por su cauce 
natural . 
Indudabl órnente el hecho fiue co-
mentamos tiene gran transcendencia 
para E s p a ñ a , pues bien pudiera ser 
-ese €>1 primeipio dl:l'. fin. L a n a c i ó n 
t.:ene constantemente sobre sí la pe-
r*A*m» ta. obseda* goiominn*„ 8ádallá dtf una c a m r a . ñ a colonizadora 
E l corresponsal. 
pii # Ñ ¡j '"' • • BF.CQUKR d-ssd'gu-Sib qaie cuesta, muchos millonef 
E l reputado médico dentista que 
tiene instalada su cl ínica dental en 
Cabezón de la Sal, ha establecido 
t a m b i é n consulta en Comillas todos 
los miérco les y viernes, de tres a 
siete de la tarde. 
W y que impide to ta l mente enjugar ei 
despertar de la 1 d('vflcit tk,1 Estado, y ese aconteci-
^ -r | •<: i miento hace acariciar la esperanza 
INatttraleZa 1 \ de que ú esfuerzo realizado por to 
'• dos desdi?' el año 1909, d é e! fruto 
El cícrao renacer de loa estaciones ha disipado ya • 7 • 1 • 1 ' A . • 1 
les últimas bnimú ¿el ivierno. Las ¿oiondrina» apetecido e omiplique la pa.nhcacion 
han vuelío uno vez más. Los flores adornan loa de la ZC'.na de nuestro protectorado 
campos. Es la Priajr.vero con todos sus encantos. u 1 • 1 • ' 
Pero el oigudnló humano tombién participa de ••' CO!1 ,a ^H^^CiOn y Saneamien-
esía pcricdicQ renovación, y con frecuencia seré- tü de nuestra Hacienda, t e r m i u á n d o -
siente dí c!'a. Evite este inconveniente tomando 1 i • 1 ' 
diariamente, e! despertar, en medio voso de â ua. 80 Ja'3 eonstantes apelaciones al Cíe-
uan cucharadita de 
' S A L D E F R U T A ' 
marcas ( " F R U Í T S A L T l ™ * 
R E N E D O 
Feslejanoo la sumis ión del 
cshecilfa refcefde. 
iES ¿ k 0 O cÜS {b ' ! r ¡ : !o-n:c jo; r d ¡ -
Tíaiinos su-poMaicióii infininlil—lia fos-
.íejaido, jnbiOo&O) cil teiráiío dio iriucs-
fBQ c/g-njierjiido y valeroso Ejercito en 
'Afirlca, que es el ü i n n í o do la raza 
b'iispama y l a suani&icSn did cabeicilla 
rG]>eillde. 
Un sefieir, que ni0desf.ai!r-3.r..te qiuáe-
re ocuiM.air « a ÉtkDívm, picpu^so fíele-
Ecos de sociedad. 
Hemos tenido e l . gusto de leistre-
chai1 la imano de inuostríd quer id í s i -
d i to ¡júblieo. 
Como dejamos dicho, las satisfac-
torias noticias hacen animarse ios 
Eondos públ icos , consiguiendo mejo-
rar el Intenior y Amort izable y las 
obligaciones del Tesoro, que teTmi-
nan m á s seguras que la semana an-
P U R I F I C A L A S A N G R E $ ter;or- E1 I n t e r i o r 4 por 100 abre a 
• 08,75, con p é r d i d a de 20 cén t imos , y 
EÍJ FARMACIAS ^ ^ ^ ^ ^ 
ydhoguerias grandes, para cenar e l viernes a 
Frasco $ M ptanSW' 7 «• 69,40 las p e q u e ñ a s . 
El Ex te r io r 4 por 109 acusa me'ora 
. tan . I icn, cerrando a 83, eon -a el 
F e d ^ r í w t cduhití anterior de 81,60. E l Amort i -
Apar-ado «o» zabio 1920 comienza la s é á . ' l ^ t <n 
Madti4 .;j4 A l Z í l ' a 93'23' y f i e r r a a 94, firme, y 
el de 1917 a 93, ganando 35 cént im 'S. 
Los Tesoros de enero subgn de 
102 15 a 102,50; los de rcljre-o, de 
l ' i.85 a 102,15, cerrando a 102 ; 'os 
P U E N T E V I E S G O 
Una boda. . 
H a rcontraído raatiámonio en esta 
fctréír do alg-uim. inaaicpa ese faiusto. par roquia l Ja joven y s impá-
aconrtechuüanrto y so a c o r d ó de los! tn-cíl 'S-enoaúta 'Concha S á i n z - P a r d o , 
n iños , con lo.s cuales, a c o m p a ñ a d o s ' o 0 : n j oven .y cu l to funcionario de 
die isns pr(;.fe&cire,s y do dios saccindotes. ^ Guardia c iv i l (don Anton io V a l -
se argiandzió l a icomi.'.tiya, que reco- VC!'̂ P-
'iiíiió todo el puiebilo |^ffliaiáte cJ i ra- woaM bendijo el s e ñ o r pá-
mo amigo y Taspetable señoir idon yiciciío fssitpfv;]tjfm liitiíñios pai tniát icos J ^ c o «Dr. don J o s é Perales. Actua-
iico Macho, quien "ha pasado y religicisos. .Los -vivas a España ,I r 'OT padadnos lia d is t inguida seño-
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en ei año 1878 
Capital : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lr.nestosa, L a -
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solores. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E L A V E -
G A , Torrolavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Moliedo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
C A J A D E AHORRO.S : Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin l imi ta-
ción de cantidad, a c u m u l á n d o s e los 
intereses spinestralmcnte, en fin de 
junio y diciembre de cada;!afio. 
D E P O S I T O D E V A L O R E S ^ 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
a comprobación por los interesados 
durante lás horas de Caja, mediante 
la presentación de los resguardós'.' 
breves d í a s entre mosotros. 
—Ha regresado do Madr id , doinde 
se hallaba desdiei hace algunos d ías , 
don Juan die l a Mota , d i rec tor de la 
ConrslKu-lora, Naval de és ta . 
—Ha pasado unos d ías 'entre nos-
otros el ¡-etavio de la Audiencia 
de P.-r.ní-andcr, don J o s é de Casta-
ñ e d o . • 
- - F c l k i t a m o s muy f «)uim!m".nt? al 
s impái ieo joven don Dais Gómez , au-
x i l i a r de Secmíííarj'a do est? Juzga-
ndo municipal , que en- Bn^geS íta ob-
tenido la, nota de Eobrosaliente en 
roción tes e x á m e n e s efectuados para 
irel M.rio muna ipa l de Juzgado. 
—Hfmos ícinido el gusto de salu-
dar «a don A r t u r o Bánohcz, mecán i -
co de la casa P l i i ü p p s Pianella, 
quien lia pasado .-amas horas entre 
rtbis&fros. 
- -Ha fallecido la respel:\Me señora 
défia" -Jovita. Plaza Diez, esposa que 
ruó id,' don Pe.dro . M a r t í n e z Revucl-
la . L a man i f e s t ac ión de duelo fue 
«¡i ooncinte, viéndoise deán estrado lo 
mucho que el vecindiario estimaba a 
tan ' v i i t iu . . - : ! danm. Testimoniamos 
mu--.; ro • p ó s a m e m á s «iiieeró a su 
deseen rolad o esposo e hijos. 
Boda. 
E.n la iglesia (pari-oquial do 'San 
S'ciliasüán se han un ido con el i n d i -
soluble lazo del jn.atnmon.io la joven 
Mar ía C a r c í a Muñoz con Constanti-
no C u t i ó r r e z T e m é . Env ' rmos iau.es-
t r a lenhi-rabucna m á s expresiva a los 
nuevos cónyuges . 
Carrera de cintas. 
Un. grupo de onuehachos han orga-
nizado unía carrera 'de cinta® en b i -
(-i el («la paría eü día. 30. -He c e l e b r a r á 
tan isiim.pátiico .(.sner-tácailo en el pa-
seo de Casimiro Sá inz . 
Esta peqii.íiña ficsita m hacen taños 
cuaint;>s j ó v e n e s que t ra tan de crear 
un Club Ciclista regional. 
Velada teatral. 
La Agrupac ión A r t í s t i c a Reinosa-
na, lc:m e l incansable entusiasmo 
que earacteriza .a. fSfijii schiios no ceja 
un momento de presentar nuov is 
prodiu-cdicnes.' Con la velada tcat-al 
organ'z-nda por b ^Sociedad para al 
lunes, 31 de mayo, pone una mota 
m á s de regiennlismo qiie iodos agra-
decemos, pnns es el elemento valió-
'<o .(iie ha ,ro>ii: i i ido la vida, i-e-
cueidiDs y costumbres de Cn-mpóo. 
Pi «•••guama.: 1.° .Siin fom ía «La Ca-
iesc ;•;•.•>. pasai'.alle de"", 'los chisperos, 
per lia orquesta. 
2.••, I n t e r p r e t a c i ó n da las siguáen-
tos «\lira.s por la masa Cora l : a) «La 
(esclava', barcaivo-la a Iros voces (p r i -
nw-.ra v-rz, Erete: "b) ' M i jotuca:', can-
a l ¡Ejército y al ' Rey era.n imáa i lmc j A d e l a Sá iz Pardo y don Manuel 
y jubilosamieiiit e contcslaidas. i Sáiz , ambos pr imos de l a desposada. 
lEn .el temiplo canitaron La Salve en] Oon mo/tiyo ¡de un reciente l u t o , la 
acc ión de gracias; 
¡Mil p láecnnes ímsirafce el ind-ci'ador 
de tan siimipáHiico "a.cto, qiiio bago ex-
teusivos u las ponsema» que lo ?/¡-
cund-anoiii, Jlevaindolo a la p r ác t i c a . 
Nos llaanó paderoisaimeaiito la aten-
ción el que algunas pcv'?-ona.s que 
par sus cargos deb ínn y p e d í a n for-
miair ¡partió die' dicha acto—pues no 
lo iginnraibain—mo so sumaran a él. 
Y os quic tonemcis u n o b s t á c u l o 
que no nfts deja, colaborar: es este 
indi'vl'duaii.-.iDo oateriláziador que nos 
onckmra con gi/ian fuireza dont ¡ j de 
miostira pcinscinal pant icnlar idad. Se 
proipoüic nina i dio a licinnosa y en la 
inayoir pante do los casos no coon-
prenitíieanos l a impr/rtaaieia y sig.niiíi-
cac ión do lo proipuesito.. Es qine ca-
inciciGunos do comproinsión para todo 
lo que no redundo en benioíkio direc-
to nueisíiio. Es qne píancis dema,?jado 
l a vococilla persu/aSiva que nos d i -
ce: ¿Paira q u é te vas a molestar? 
¿ G a n a s t ú ailigo cóai efeo? Y es m á s 
poderosa eaa voz Mi i toa i . que el de-
seo de .aipcirtiair H^eiatiro coneurso a 
earflnesas nobles, levaintadas,' p a t r i ó -
ticas, y mis quicdaireiinois en casita 
íirainqui:iaarLeinii:'>. 
«.La desdClcbia de amestro p a í s — h a 
dicho Cajal—icon's'iste en que el i i ^ -
fci:iés individuial iiginoiiia el i n t e r é s c 
lectivo.» 
Pero no queioanos ade i i t ra .n iüs juás.J 
é n este bosque de sugestiones y . . . 
hacamos punto. 
Funciones teatrales. 
Hoy, domingo, grandes íul iciones 
teatrales organizadas por el Cuadro 
A i t í süco del Centro Cul tura l de Cam-
pogiro, cuyos beneficios «se destina-
r á n a l a a d q u i s i c i ó n de mater ia l pa-
ra la escuela que este centro sostie-
na-, 
Proigrama.—A las cinco y media de 
la t a r d o : 
P l i m e r o : E l gracioso sa inó te en un 
do ab r i l ; de 102 a 102.15; .os do ju -
mo, de 102,S5 a 102,90. ccri-.uulo a 
1)2.80, y Uos de noviembre., do ICLTli 
a 101,95. 
I : i Deuda Ferroviar ia sostnr.da y 
en alza, pasando de 99,00 u i0n,05. 
Ia>: C'cdulas del Hipotecando ce Ira-
tan tandden con meiora, bac ióndose 
las del -Lípor 100, \de 90,70 o 91 ; i'as 
del 5 por 100, de 98 a 98.50, y Jas del 
seis, s o s í e n i d a s , a 108, de spués de 
ganar 20 centamos contra el cambio 
antenor . 
El grupo banc-ario aparece sosteni-
do, destacándosi?: por el alza experi-
mentada el! Banco ide E s p a ñ a , que 
pasa ¡de 600, a 610. E l Hipotecario 
gana 5 enteros, a 435; el Hispano, 
so-.l en ido a 155; el R ío de la Plata, 
entre 49,50 y 49, y led E s p a ñ o l de Cré -
di to , a 175, sin var iac ión . 
Los valoroa de renta fija aparecen 
r oí t enidos y bien dispuestos, mejo-
rando en lailgpanos (sectores. 
Mcncda extranjera. 
Donde m á s efecto ha causado la 
sumis ión del jietfe rebelde, por las de-
nvaciones que ello pueda tener, ha 
sido en la cot izac ión de nuestra mo-
neda, que .'ha experimentado un al-
cerleimonóa «se .celebró en famil ia , pues 
de ¡ncí ser -así, y dada las s i m p a t í a s 
de lambas tfomilias, ila concurrencia 
biibiera sido grande. 
Los novios sal ieron para Santan-
der y Bi lbao. 
Reciban m i enhorabuena los jóve-
nes Idesposados. 
M A G E C I T . 
á8-V-926. * * * 
S O L A R E S 
«El Sabor de la T i e r m i c a » . 
Esta tarde, a las siete y media, 
so c e l e b r a r á en el Gran Casino de za <• , h r ^ , 1; ; . 
Sew'ares e;l quinto concáer to qrg¡ani-
aádo por las coros mo!nta.ñoses, y 
qurO, .como todos los a ñ o s , proancíe 
S^r pin vqridad'eiro aoonií.ociimiento a.v-
lísií.ic.o. 
ello", el franco f rancés logró t a m b i é n 
mejorar sus tipos, siquiera al cierre 
hay toparecido nuevamente flojo. Co-
menzó la semana len, alza de 10 cén-
t imos, a 22,95. v cierra, débi l , a 
, Las caros, bajo la diiaccción ^ ^ ¡ 2 1 1 0 
m Gaibañas, c a n t a r á m i pro- ^ jifcras retr()C.edien ffrandemen-
graima escogyJísmx), de los mejores té> de ^ ,a ^ ^ m 
aaitores oncmitañiets.Gls. 
, Saibeanos que las caras s a l d r á n , de 
Síanta-nideir par l a miañama, en auto-
im'mil, det3aikMKlo.se a comer ep una 
tinca de ücíx-funs y jN'fe'.ta.ndiü des-
piúiés Lií'ingiamos, Párnaaies , Valdeci-
gfuif a baja hasta 31,83 y cenar a 
31,92. 
EJ d ó l a r retrocede t a m b i é n de 6,87 
a 6,54, permanecienjdo «estacionado a 
ese t ipo . Las Jiras m á s flojas que en 
seanaaias anteiriores, pasan de 96,70 a 
Da v c'.iros pintores lugares de los *n 
• * • 0 , 24,70, «s i como el ifraneo belga, que 
aiirededoréis, llegu.ndo a esta a eso 
dfá las cinco, pana dar el concierto 
de que nos liemos ocupado. 
E m i n e n t í s i m o s pediatras, tras re i -
terados ensayas, han proclamado que 
P tón ico .reconstituyonlc i n f an t i l die 
m á s positivos resultados es L A C T O -
F I T I N A . . 
L U E N A 
E l d ign í s imo alcalde presidente de 
estd Ayuntamiento, don Bernardo 
Abascal Palencia, d i r i g i r á hoy un es-
cri to a los isefioros gobernador c iv i l j y Banco d,e E s p a ñ a a 004. 
de l a provincia y delegado gube^na-
a::ro y cu prosa, or iginal de A . Ra- ¡ t ivo de l d is t r i to , solicitando permiso 
de 22,30 pasa- a 20,20. 
Movimiento local. 
Algo m á s animado que la srmana 
anterior, se eotizaron liasta ntes ope-
raciones, especial mente en obligacio-
nes 'del Tesoro y particulares. E n 
Deuda In t e r io r y Amort izable ' se 
t r a b a j ó poco, isaliendo ú l t i m a m e n t e 
papel, aprovechando cambiop,, ftin 
contrapart ida. Se hicieron 75.000 pe-
setas en Tesoros de enero a 101,90 y 
102,50 y varia.s ipairtidias de a b r i l , j u -
nio y 8 a b r i l 1926 a 192, 102,80 y 
101,75, respectivamente. De acciones 
vsólo se hicieron TelefórnM as a 101,50 
99,25 ; 165 de iNaval 5,50, a 93^. 
bien de Lómase, a 98,25 y 98,50; 
turias 1.a, a 66,10 y 66,25; V a Í ¿ | * 
ñ a s , «a 98,40 ; Badajoz, a 97,35; ¿ 
val 6 p o r 100, a 98,50; C a n f r ¿ c ¿ 
78, ¡y Alicantes H , a 96,70. 
Valores locales. 
E(l .movimáenito «en valores de Ja 1a 
cailid.ad fué muy l imi tado, reducid 
dese -a 200 acciones de l a Santain^ 
riña die N a v e g a c i ó n , a 37,50, sin v 
r iacicn, y 66 de Nueva Montaña 
7 5 , ' t a m b i é n s in var iac ión . 
De obiligacaones .sólo ee cotizar^ 
112.000 pesetas en Viesgos 6 par loo 
a 93,50, 93,10 y 93,50, y Resfcrf 
Ru th , a 87,40. 
Nuevas emisiones. 
L a Dipai tac ión de Vizcaya va 
emiilir, s e g ú n laouerdo con respetó 
al asiimto de l C r é d i t o de la Unión 
Minera , 75 millones de pesetas f.n 
obüigaciones a l 5 por 100, amortizi 
bles en 25 años . T e n d r á n el caráetci-
de Deuda públ ica , s egún dispone el 
Reiail decreto die 4 de mayo de ]99g 
y p.ro.bia.bilieimcinte «el t i po de "emigi^j 
©erá 1a l a par. L a 'em.iioión la forman 
t i tu les d.e serie A , de 500 peaet^ 
de ila B , de 5.000, y «de l a C, de 
setas 25.000. 
— L a Sociedad E s p a ñ o l a Siemcn» 
Schukei't ( i n d u s í r i a e léc t r ica) aniui-
cia l a etri isión de 6.000 obiigacion^ 
a l 6 por 100, l i b r e de impuestos ]ire. 
•sentes, al t ipo d é .95 por 1.00, .con oÉ 
poner trim|eistrales y amortazables on 
30 «años, desde 1930. Ademáis de Ion 
bienes ce la, 'kSociedad t ion en la ¡ga-
r a n t í a de la C o m p a ñ í a «Jemána del 
mismo nombre. 
— L a C o m p a ñ í a de l Metropolitanii 
do Barcelona animcia l a emisión de 
obBigacdones al 6 po r 100 l ibre, al Ú 
po de 92 por 100, amortizables 
40 a ñ o s , desde 1927. 
« /VWt Vl^AA\^AAA.VVWt^VV^.'VVt\ 'V>/V VVVVVVVVVVV 
E l n u e v o g e n e r a l d e 
¡ o s d o m i n i c o s . 
E l nuevo maestro general de la in-
signe Orden de Predicadores, rove-
rondo Padre fray Buenaventura (bar-
cia do Pa«i-cdcs, «nació en Casi:'.íÍ'.m!'> 
de Vie.ldés (Asturias) e l 19 de abril die 
1866. E s t u d i ó l a t í n y bumanidaib •- n 
ni Colegio de Corias, y en agosto «le 
1883 vdstió c)l h á b i t o de dominico en 
e l convento de Ocaua (Toledo). 
Oi-denado de sacea-dote, se graduó 
en Dea-echo y Edlosofía y Letras en 
la Universidad Central . . Fué duranto 
algunos a ñ o s profesor de la Univer-
sidad de Santo T o m á s , de Manila. 
E n 1901 fué elegido rcutor del Reai 
Ceilepdo de Sainto T o m á s , de Avila, 
y m á s tarde del Colegio de Sania 
M a r í a de 'Nieva (Segovia). El ".ñd 
1910 fué promovido al provincia'ii ' i 
del S a n t í s i m o Rosario de Eilipinns, 
en caiyo cargo haibo de eontinuair din 
rante ailgún tiempo por voluntad cx-
prciSBi de' Su Santad.a.d P í o X. En su 
gobierno l levó adiclanle, con gn;n 
éx i to , n.egociaiccones de vi ta l in!! !;'',i 
paaa las misiones e s p a ñ o l a s de Chi-
na, T o n k í n , Eormosa y Japón, que 
vis i tó person alimente. 
Aí cesar en su cargo de provincirl 
en 1917 fué nombrado supicador del 
convento qjue los dominicos tiene', 
en M a d r i d , en l a calle de Torrijos. , 
De la persooiajidlad del nuevo nn?s-
tro general de los dominicos dará 
idea el babrir sido director espiritual 
de- don An ton io Maura . 
Como es sabido, ol general de los 
dominicos es grande de España, cu-
bier to delante del Rey, por ser legi-
t imo \sueeso.r de Santo Domingo (tó 
Guzmán , de cuya familia deseienaQ 
la Real Eamil ia españole., y ticno 
honores de c a p i t á n general. 
C a s a C e b r i á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-prouectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
I t á w i 8, Expsicíón-RIl! 
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i í a d e l e s í n m ' m i * 
i s i 
mes M a r t í n , t i tu lado «La :rca.l gana^. 
Sfigundo: E l apasionado drama, 
h i - íóc ico en «un auto y en viriep, do 
den Marees Zapata, «El alcalde de 
Mcoteles». ' 
Tercero: Gíoíñ éx i to del juguete 
'.•«•!!. i i-e em 'dos .actos y en prosa, 'ori-
ginal de Rafael Santa Ana, t i tu lado 
« L a vActonia del general ?'. 
' A liaS n.irve do la «noche: 
Primiero: E4 enbietenido juguete 
cómico en dos actos «y «en 'prosa, o r i -
ginal de Lópeiz Mom's y L ó p e z N ú : 
ñez , «El t ío ixi l í t ico». 
do (dichas auloridadcs para que un 
d ía de «la p r ó x i m a semana se de- k . 
en Luena fiesta oficial para festeja" 
y conmemorar en és t a el i urna calad o 
honor y éx i to grandioso de nuestras 
atmais; leste generr.so -rasgo p a t r i ó -
tico de .nuestro «culto alcalde isstá 
siendo «objeto de Jos m á s calurosos 
elogios. 
Por aiuestra parte, aplaudimos sin 
regateos Ha ¡feliz y bella, in ic ia t iva e 
invitamos a los lalcaldes .de toda !a 
prowncaa «a que secunden'la idea, do 
E n obligaciones se hicieron 360 do 
las nuevas de -la T i a s a t l á n t i c a a 99 y 
ra a s í diomostrar «al mirado civi'.iza-
do, mo -.volamentc nucsiro r.iraimado 
y elevado espí r i tu pa t r i ó t i co , M tío 
también, nuestra caracterizad-a condi-
Ciiátí de inseparables 'hcaaiinnos. 
Pl:« «conseguir el penn.i" ) au ' rs él 
( lio. pondremos a l corriente a niiies-
tros ilectores de los aetos que ise ce-
/febren. 
V E G A S 
nuestra pr imera autoridad local, pa- Luena, 23-V-926.. 
El Consejo de Admiidstracion 
esta C o m p a ñ í a ha acordado que ^ 
d í a 15 del p r ó x i m o mes de jumo, 
las once, de Ja m a ñ a n a , -s:: v c i i l ' l " 
el «sorteo de 110 obligaciones de 
res fijo de l a l í nea de Valencia • 
ü t d e l , correspondientes al vene:tnwítt 
t d de 1.° «de j u l i o del corriente 
L o .qaie se «aaiuncia para. t'|in'^'. 
miento de los señores obiigacio1^5 ^ | 
que ideseen. conisiiri ir al -sorteo, . 
s e r á públ ico .y t e n d r á lugar en. ^ 
corte, en las oficialas del Consol 
Admimis t rac ión de la Coi¡ipi'iui!' 
Reo 'de Roeoletcs, n ú m e r o 17. 
M a d r i d , 12 de mayo de 
eecretario .geaieral de la í cmP* .• 
Ventura González. 
Annancio publicaido en 
die M a d r i d » el -día 19 mayo 10-6-
VVAAAOAAO^^^VVVVl'VVVTA^'V'VVVVVVVA.l'V'' 
Toda la correspondencia destín 
da a E L P U E B L O CANTABR0 
diríjase ai Apartado 62-
la ^•::tC 
&0 fPE MAY0 PE 1926 E L P Ü E B L t ) C S N T A B R f l ARO X I . PAOINA i 
¿d los sortieos colobrados m los 
]• 3 4, 5 y ^ ^ ^^taaJ, ante iol ;no-
^ deJ Ilustre Colegio de esta cor-
don Modesto Conde y Caballero, 
r° obligacdoaies correisi)ondáenites 
^venámionto de 1.° de ju l io de 
^al1 resultado amortizadas las 
cinaiieJites: 
Línea del Norte. 
656 obligacioneis de la 3.a serie. 
>-únTcros: 5.201 a 70; 5.272 a 300; 
A01 a 13; 11-315 a 18; 11.322 a 30; 
,341 a 45 ; 11-347 a 60 ; 11.362 a 68 ; 
'370 a 91 ; 20.101 a 2S ; 26.130 a 39 ; 
26142 a 45; 26.147 ia 94; 26.196 a 
200: 36.201 a 34; 36.238 .a 11 : 36.244 
¿78; 36.280 ; 36.200 a 300; 36.901 a ' g i e B . 
700; 186.301 -a 3 ; 186.305 a 400; 
186.401 a 57 ; 186.460 a 69; 186.472 a 
83; 186.485 ¡a 500; 192.901 a 193.000; 
193.601 a 88; 198.690 a 700, y 213.901 
a 91. 
Línea de Zaragoza a Barcelona. 
195 obligaciones de 3 por 100, se-
r ie A . 
. Naimeros: 1.161 a 70; 2.451 a 70; 
5.991 a 6.000 ; 6.031 a 40 ; 7.521 a 30; 
7.751 1a 60;'S.241 a 46; 8.831 a 40; 
9.982 a 90; 10.711 a 20; 11.161 a 70; 
12.031 ia 40; 18.101 a 10; 20.101 a 10; 
20.751 a 60; 21.081 a 70; 21.421 a 30; 
22.941 a 50; 23.711 a 20 y 25.431 » 40. 
206 obligaciones de 3 por 100, s&-
35- 36.942 a 37.000; 38.901 a 39.000, y 
48,701 a 8CO. _ 
661 obligadonie9 de la 4." s e ñ e . 
Números: 2.301 a 28: 2.330 33; 
2335 a 47; 13.001 a 6; 13.008 a 25; 
13.027 a 36 ; 13.038 a 86 ; 13.089 a 98 ; 
13̂ 100; 20.461 a 500; 23.601 a 03; 
03 655 a 83; 23.698 a 700 ; 27.901 a 
eOOO; 31.101 a 200: 33.301 a 400; 
¿gO] a 9; 37.211 a 66 ; 37.268 a 98; 
y 37.300. 
I.339 obi'igaciones de la 5.- setr.le. 
Números: 9.401 ¡a 10; 9.412 a 14; 
¿416 a 60 ; 9.463 a 50O ; 18.301 a 62 ; 
18.384 a 400 ; 21.001 a 23 ; 2-'..025 a 
100: 24.201 a- 4 ; 24.206 a 13; 24.215 
a 35 ; (24.246 «, 93 ; 24.296 y 97 ; 26.501 
i ooil; 30.20,1 a 300 ; 36.401 a 2h • 36.427 
a 500 ; 40.801 a 40 : 40.842 a 00 : 40.868 
a 64: 45.601 a 18; 45.620 a 23 ; 45.626; 
45.029 a 700; 46.601 a 55; 46.660 a 
700; 51.201 a 16; 51.219 a 38; 51.210 
a 78; 51.280 a 300 ; 84.501 a 67 ; 84.570 
a 600; 81.901 .a 38 ; 81.940 a 98 ; 35.000 ; 
D6.401 a 53, y 96.456 a 500. 
Unca do Alsasua a Zaragoza y Bar-
celona., 
3.730 otóigaciones de Pr ic r idad . 
Niímnrs : 7.801 .a 13; 7.815 a 900; 
J0.6O1 a 700; 31.201 a 1 1 ; 31.213 a 
45: 31.217 :a 69 ; 31.271 a 77; 31.280 
8 85; 31.288 a 300 ; 33.201 a 19 , 33.222 
« 31: 33.233 a 51 : 33.255 a 30(1 , 44.701 
aSOO; 46.601 a 700 ; 48.001 a 83 : 48.095 
a 100; 70.901 a 47; 70.950 a 71.000; 
71.801 a 900; 79.101 a 200 : 62.201 a 
30:91.001 a 8; 91.611 a 46; 91.648; 
VLm a 71 ; 91.674 a 89.; 91.603 a 96; 
ítáÓl a 500; 108.501 a 4 1 ; 108.546 a 
16] 108.575 a 600; 111.981 a 112.000; 
ílStSOla 86; 113.288.a 92: 1! 5.401 a 
36; 115.138 a Í51; 115.461 a 500 ; 118.101 
a500; 130.901 .a 27 ; 130.929 n 131.000 ; 
137.201 a. 27; 137.229 a 45: 137.247 a i 
ÍOj 137.252 a 300; 156.001 a 100; 
159.201 a 29; 159.232 a 300; 160.401 a' 
SW; 105.201 a 63; 165.280 a 300; 
S É » a 17; 174.721 .a 32; 174.734 a 
P 174.744 y 45 ; 174.748 y 49 : 174.752 
I %; 174.773 ia 800 ; 178.901 a 44 ; 
178.̂ 18 a 50 ; 178.957 a 179.000 ; 179.501 
a78; 179.581 a 600; 181.001 a 3 1 ; 
181-033 a 100; 186.101 a 25; 186.127 a 
m 1S7.801 a 49; 187.851 ; 187.856 a 
^ i 197.101 a 50 ; 197.152 a 83 : 197.186 
ra; 201.601 a 700; 201.301 a 72: 
•̂376 a 400; 207.801 a 900; 208.301 
a_60; 208.369 a 9 1 ; 208.393 a 400; 
85.009 y 10; 225.014 a 41 ; 225.055; 
W m & 100; 225.301 a 400; 227.501 
*4,> 227.508 a 600; 230.901 a 16; 
»).0I8 a, 43 ; 230.945 a 74; 230.980 a 
^ 231.000;. 231.101 a 87; 234.1S4 a 
|™;2& 301 v.i 10, y 234.320 a 400. 
•686 obligaciones especiales. 
m & m : 301 a 76 : 389 a 400 ; 6.501 




7.621 a éO; 
12.861 oJ 70; 15.341 ia 50 
15.571 a 80; 17.311 a 20 
19.131 a 40 
20.911 a 20 
6.211 a 20; 7.311 











3.211 ,a 20; 26.231 a 40; 26.351 a 60; ventura González . 
5.661 a 70 ; 26.691 la] 700 ; 26.7-1 a 80 ; j Amuncio publica 
6.527 á 600.; 9001 ia 20 ; 
ft 56 ; 9.057 a 70; 9.074 a 100; 
. a II ; 13.014 a ICO: 15.301 a 70: 
L ' ^ ^ 400; 35.001 a 98:-51.801 a 11 : 
19.311 a 50 
21.811 á 20; 24.471 
25.381 a 18O; m 5 8 I é 90; 27.501 
y 27.911 a, 20. 
34 ob!iigaido.ncis idel 5 por 100. 
Ni lmeros : 51 Íf¡¡ 53 ; 55 a 58 ; 60; 
801 a 19; 1.395 a 400; 1.537 a 40; 
1.572 ; 1.573; 1.575 ; 1.577; 1.579 ' y 
1.580. 
2.047 •ol.iligacco.nes dinl 6 por 100, 
iNrimcrcs: 11 .a 20; 431 a 40; 1.961 
-a 70; 1.431 a 40; 1.861 a 70; 1.981 a 
90 ; 2.221 a 30 ; 4.841 >a 50; 4.961 .a 70 ; 
4.991 a, 15.000; 5.471 a 80; 6.321 a 30; 
7.351 ía 60; 7.951 a 60; 12.531 a 40; 
13.441 a 50; 13.921 a 30; 13.931 a 40; 
14.151 a 60 ; 15.331 a 40 ; 15.891 a 900 ; 
16.431 é» 40; 16.701 a 10; 17.231 a 40; 
17.351 a 60; 18.011 a 50; 19.484 a 90; 
19.671 :a>S0; 19.891 a 900; 20.231 a 40; 
21.161 a 70; 22.471 a 80 : 22.o!l a 20; 
22.721 ia. 30; 23.471 a 80; 23.621 a 30 ; 
26.  
26 
27.311 a. 20 ; 28.171 a 80 ; 28.231. a 40", 
29.061 i 70; 3(\521 a 30; 30.901 a 10; 
30.981 a 90 ; 31.901 a 10 ; 32.881 a 99; 
33.011 a 20 ; 33.691 a 700 ; 33.711 a 20; 
34.93! a 40 ; 35.651 la 60 ; 36.341 a 50; 
36.401 a 10; 36.821 a 30; 36.971 a 80; 
37.211 a 20 ; 37.401 a 10 ; 3V.931 a 40 ; 
38.171 a p O ; 38.601 a 10 ; 38.771 a 80; 
39.231 a, 40; 40.231 a'40; 40.891 .a 900; 
41.161 a 7C: 41.251 a 60; 43.531 a 40; 
41.661 a 70; 41.341 a 50 ; 41.931 a 40; 
42.051 a 60; 42.141 a 60 ; 42.431 a 40; 
42.481 á 90 ; 42.591 a 600 ; 43.831 a 40 ; 
42.871 .a ¡80; 43.871 a 80; 45.761 a 70; 
46.061 a 70 ; 46.541 a 50; 46.731 a 40 ; 
47.671 a 80; 4S.721 a 30 ; 49.061 a 70; 
49.431 a 40; 49.941 a 50; 50.251 a 60; 
50.311 a 20 ; 50.501 a 10 ; 51.231 a 40; 
51.561 a 70 ; 51:701 a 10 ; 52.191 a 200 ; 
52.831 a 40; 53.011 a. 20; 63.151 a 60; 
53.281 a 90 ; 53.391 a 400 ; 53.401 a 10 ; 
53.881 a 84 ; 54.355 a 64 ; 56.055 a 64; 
56.585 a 94 ; 57. 705 a 14; 68.385 a 94; 
58.415 a 24 ; 59.855 a. €4 ; 60.725 a 34 ; 
60.945 a 54 ; 61.285 a 94 ; 62.005 a 14 ; 
62.136 a 44 ; 64.725 a 34; 65.755 a 64 
66.565 a -74 ; 66.665 a 74; 67.285 a 94 ; 
67.365 a. 74 ; 67.545 « 54 ; 67.895 a 804; 
69.685 a 92; 70.056 a 64; 
70.735 a 44 
72.665 a 74 
74.535 a 44 ; 74.605 a 74 ; 74.965 a 74; 
76.055 a 74 ; 77.155 a 64 ; 77.925 a 34; 
78.225 ia, 84 ; 78.445 a 54 ; 
79.305 a 14 ; 
80.315 a 24 : 
Núimeros : 83.880 a 845000 ; 84:101 a 
5 ; 84.107 a 289; 84.292 , a 99; 84.309 
a 402; 183.880" a 184.000; 184.001 a 
184.290. 
Línea de Tudela a Bilbao. 
480 obligaciones de Ja 3." senie. 
N ú m e r o s : 1.601 a 80; 18.901 a 
19.000 ; 23.801 ía 900; 26.601 a 700, 
y 39.701 a 800. 
Los poseedores de las expresadas 
obliGnacioncs p o d r á n lefectuar el co-
bro do su impóirtc , con deducción de 
los imipiuestos estiablecidos por él Go-
bierno, en los p iü i tos que a cuntinua-
cicSn se expne&a.n: 
E N F.RANGJA, conforme a los 
anuncios que «illí so publiquen. 
E N M A D R I D , en. el Banco de Es-
p a ñ a y en .las oficinas de T í tu los que 
l a Coimpañía tiiene ini~,ti3ladas 'en su 
e s t a c i ó n dicil P r í n c i r e P ío y ¿tí éd Ptt-
l ú m de l a Bolsa '(Lealtad. 1). 
E N B A R C E L O N A , en la oficina de 
T í t u l o s que ¡la Ooiv;,ra.ñía tiiene csta-
bileoidia en .la cstacióai del Norte . 
E N V A L E N C I A , on l a oficina de 
Títuilcs de :1a e s t a c i ó n del Norte . 
E N B I L B A O , en el Banco de B i l -
bao. 
E N .SANTANDER, en r] ^¡mc& 
^rercanti l y en e i Banco de San lau-
de i*. 
E N V A L L A D O L I D , L E O N , S A N 
S E B A S T I A N y Z A R A G O Z A , en las 
oficinas (de Caja que l a Goitípafíí» 
tiene en sus respectivas irstacicincs. 
Y , por ú l t imo , en Jas Sucursales, 
agencias y coiTCiaponsaics de los Ban-
cos : Españoil d é Oréd i to , d é Bilbao, 
de Vaa&áyia y Urqu i jo en todpp Jos lu-
t'iarcs ivo expresados y por todas las 
Sucwsailes dial Ba,nco de E s p a ñ a . 
Madr id , l o de mayo de 1926.—El 
secretario géítíieáiá'l ^o l a Ccmpafí ía , 
l i do en la «Gace t a 
1 de iMadi id» el d í a 16 mayo 1926. 
69.365 a 74 
70.105 a 14. 
71.455 a 64 
71.385 
74.365 
a 9 1 ; 
a 74 ; 
viajante, veintiocho a ñ o s , dominan-
do b i s u t e r í a , quinoalla, etc., y cono-
ciendo todo el Nor t e , para viaje o 
aJanacén. 
Dir ig i rse esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
J 
v 
í i m o n f c i ' 
79:055 ;a 64 
80.105 .a 14 
78.-585 a 94 ; 
79.805 a 14 ; 
80.685 a 94; 
* 900; 70.801 a 900; 93-401 a 
04.601 a 19 ; 91.62! a 31 ; 94.C33 
102 94'637 a G!): ll)0-801 'a 900 ' 
l ' ^ l a 103.000; 114.601 á 7 ; 114.603 
| ¿ . 114.634; 114.636 a 700: 114.801 
feéfi " n 843 'a 58 5 ll4'•Sf,1 a 64 ^ 
88 * 900; 123.101 a 5(10; 132.501 
^ 5 1 9 «a 80 ; 132.582 a 
MT; 
600 
:i ;a 8; 136.010 a I I ; 136.016 a 
4 63 
MS; 
136.053 a 31 ; 136.035 ,a 5.1 
13810, 085 'a '67; i:í6-070 100; 
» a ¿ L ; 138-701 2- :38-705 a 
• ^ ' • 1 5 0 ; 138.754,a SOO; 160.401 
m m ,a 98; 160.500; 161.702 
m m a 91 ; 103.393 a 400; 
a «5 134.609 a 1 1 ; 184.614 a 
80.755 a-64 ; 80.855 a 64 ; 81.345 a 54 ; 
81.425 a 34 ; 82.CS6 a 94 : 82.455 a 64; 
82.355 a 64 ; 32.935 .a 44 ; 83.115 a 24 ; 
83.185 a 74; 83.415 a 24 ; 83.595 a 604 j 
83.965 a 74 ; 85.395 «• 404 ; 86.145 a 64 ; 
86.736 a 44 ; 86.905 a 14 ; 87.175 a 84 ; 
88.155 a 64 ; 89.605 a 14 ; 89.595 a 601: 
89.625 a 34 ; 50.066 a 74 ; 90:735 a 44; 
91.205 a 14 ; 91.535 a. 44; 92.365 a 74; 
92.955 a 64; 93.596 a 604 ; 93.705 a 1 i : 
93.795 a 804 ; 93.825 a 34 ; 93.845 a 54; 
94.016 a 24; 94.275 a 84; 94.905 a 14; 
95.765 a 74; 97.745 a 54; 93.581 a ¡10: 
98.811 a 20 ; 99.231 a 40 ; 99.391 a 400; 
99.741 a 50 ; 99.801 a 10; 100.711 a 20; 
100.951 a 60; 100.991 a 101.000;" 
101.161 a 70; 101.281 a 90; 101.441 a 
50 ; 101.811 a 20 ; 101.861 a 70 ; 102.001 
a 10; 102.331 .a 40; 103.201 a 10, y 
103.271 .a 80. • • : 
Linca de Zaragoza a Pamplona. 
822 oblifi'aciones Anticmas. 
o q u e / e c o m e . 
s i n o 1 0 g u e s e 
i Q t e 
e s t - ó 
s e l e a j j u d . a c o n a & o 
Venta r n f a r m r t c r a s 
c 
^ - w . A L M A C E N D E P A Ñ O . S 
t o d e u ^ 1 su r t i d0 comP ' e -
a t emporada , v i s i t a n 
Novedades de señora y tejidos en genere.}. 
S s . h"-TiPU l1Ci0i q-10' para míiyor facilidad en sus relaciones co-
ük. ««ta Riip„t^V 001(10 ".na eucursal en l a calle de Velasco, 8. 
¿ ^«80, f , S ? i ss t e n d e r á n tanto lo? ar t ículos d é fabr icac ión (mo-
Jii11^', cai hS ' ' r 3 ' bal;u,'stradas y t ube r í a ) , coono los de a lmacén 
feweMe eonn^ l ' 1('a' ^"lejV'S, inodoros, etc.), en las mismas con-
PCs ^0 A ^ n ,a (!ue ha'n ven<iido hasta ahora en la F á b r i c a y A l -
m i s i ó n / l o m e -
ÍS M m 
(VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVM/V̂XVVVVVVVVVVWV»̂  
Suscr ipc ión popular para cons-
t r u i r en Santander el Grupo escolar 
« R a m ó n Pc layo» , como homenaje y 
monumento vivo al insigne patr icio 
y benefactor de la e n s e ñ a n z a , exce-
lent ís imo eeñor m a r q u é s devValde-
c i l l a : 
Suma anterior, 40.465,55 nesetas. 
Ricica.udado en una función tea t ra l 
en UdaJla, por in i c i a t iva del maestro 
nacional don Juan Raynaud, 20 pe-
setas. 
Recaudado en las escuelas de n i -
fíois y n i ñ a s do M a r r ó n : Apoilonia 
Franico, 2 pesetas; Canuto Trueba, 
1,50; Luisa Pradore, E p i f anio Riva, 
Manuel M u d a , Alejandro Gómez , 
J o a q u í n I t i i r r a lde , Sinforoso Cruz y 
Eustaquio Bantovenia, a una peseta; 
.Srvciiano Soilana, 'Constantino Sá inz 
y Rogelio Cabello, a 0,75; VaJeaáano 
Cniiéni 'ez, 0,85; Obdulia M a r t í n e z , 
0,80; ManueJ Sá inz , 0,70; Manuel 
Sá inz , 0,60: Florent ina . Aranguren, 
M a r í a F e m á n d e z , Concepc ión Gon-
záHez, M a r í a Elisa Díaz , Alber to Sa^ 
rrigcit iaj- Manuel González , Angel 
Lir^cz, Gregorio y Manuel F e r n á n -
dez, Rufino. S e t i é n , Constantino 
T mrba , ManusJ G u t i é n ' e z , Eulal io 
Sáánz, Leonardo B.ardón, Ignacdo 
Gómez, A t i l a n o Rivas y J o s é y Joa-
quín Atoc-a, a 0,60; Cipriano Or t iz , 
10; Leopoldo Blanco, 5; Felápo* Die-
go, 2 ; J e s ú s Díaz , Ricardo Ateca, 
C e s á r e o Eiras, Manuel G a r c í a y Jus-
to y Gonzalo Gómez , a una peseta; 
Rtfimón B a h ó n , 0,45; Benito Za-
piaia, 0,40; Gregorio Bringas, 0,35; 
Carllota F e r n á n d e z , Francisca Pai l i -
za, Juan Madrazo, L u i s Rodr íguez , 
Fructuoso M a r t í n e z y Gregorio A r -
ce, a 0,30; Francisco Vi l laverdc , Ra-
mona Ruiz, Fior inda Gi l la rón , Vic to -
r i a Arce, P i la r Or t iz , Roque Bian-
gas, Beman'dino Cuadra, Cesá reo 
Gñincz y A n d r é s Cuadra, a. 0,26; 
Laura Arce, Francisca Alvarez, A n -
tonia Liárnosla, A r t u r o Escalante, 
i&qgel F e r n á n d e z , a 0,20 ; Baldomero 
l'^Maiández, 0,15; Josefa Gervcra, 
Mauric ia Or t i z y Silvino Cagigas, a 
0,10. Suma, 56,10 pesetas. 
lir-caudiado ©n l a escuela nacional 
d é Ra,&cón : Jasefa López , 0,60; Ma-
r í a Azcué , Mearía Santa M a r í a , Mar-
loeíáinip M a r t í n e z , a 0,40 ; Carmen Gar-
ivcadia, Manuel M a r t í n e z y Ailbcrto 
G^irZÓiui a 0,30; Juani ta Trastorza, 
Joaquina I b á ñ e z , a 0,25 ; Juan Mar-
t ínez , Antonio Ontavilla:, a 0,20 ; E l -
v i r a Llamosa, 0,15; H ig in io Lmnbe-
ra, 0,10. iSuma, 3,85 pesetas. 
Total írcncral , pesetas, 40.645,50. 
Los donativos se r e m i t i r á n al pre-
sidente do l a Comis ión , don J o s é 
Cano, jefe de l a Sección Adminis-
t r a t i va de Pr imera E n s e ñ a n z a de la 
provincia, Lope de Vega, n ú m e r o 6, 
tercero. 
La función teatral de U d a ü a . 
E n el pintoresco pueblo de ü d a i l a 
se ha representado una sencilla fun-
ción teatra.1, actuando de artistas los 
escolares, bajo Ja acertada dáreocáón 
¡lo ..] cuito maestro s eño r Raynaud. 
Reciba és to nuestra ielicita ' j ión.. 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
M i n a s d e C a l a 
Por aouerdo del Consejo de A d m i -
niistración isa convoca a' Junta gene-
ral ex t raordinar ia de accionistas, con 
objeto 'de someter a su a p r o b a c i ó n 
el proyecto die canje de las acciones 
preferentes en c i rcu lac ión por o h l i -
gacioneis hipotecarias que la Socie-
dad tiene en cartera. 
Esta Jun ta se o a l e b r a r á t i d í a ' 1 2 
de jiunio, a (las dociet de la m a ñ a n a , 
en el Jocal de lia Oá jnara de Comer-
cio (Hote l Gar i tón) , y a e l la dc lxm 
acudir todos los s e ñ o r e s accionistas 
(preferentes y (ordinarios) y para olio 
d e b e r á n depositar sus aceiones o res-
guardos en l a oficina de l a Sociedad, 
donde se les p r o v e e r á de la corres-
pon diente cédu la de a d m i s i ó n . 
Dada la importancia del apunto a 
tratan,' y de ila conourrencia de accio-
nistas exigida por los Estatutos para 
Ja vallidez de l acuerdo, ise ruega en-
carecidamente /a todosi los s eño re s 
accionistas su asistencia a l acto o, en 
su defecto, deleguen su representa-
ción en o t ro s e ñ o r aocionista. 
Bilbao, 22 de mayo de 1926.—El d i -
reictor gerente, Rafael Serra. 
M/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
69,50; D , 
H , 69,70. 
4 pop 
M A D R I D 
D í a 29: 
In^orior, serdes F y E, 
69,56; C y B , 69,60; A, G y 
(Exitarlojr (ipamtida), 83,10. 
AmontiaaWe, 1917, 93,10, 
Tesoros enieiro, 102,55, 
Meen fdbroro, 101,95. 
Idlean jiuniio, 102,75. 
Mean noviembre, 101,90. 
iGédiuilias Banco Hiipatecario 
100, 90,75. 
Idean 5 par 100, 98,60. 
Idem 6 par 100, 108. 
Acciones: 
Tabacos, 200. 




Enamcoig ( P a r í s ) , 
Libras , 32,05. 






fc^S^ef"^11 la Sociedad Asturiana D U R O F E L G ü E R A , puo iw-Midej, e] «« ouc.juuau astur iana U U L i U l ' i ^ J A t U i ' . l t A , 1 
V * C0lTient^ •' (;''}r",on asfclinano, sin que por ello aumente 
. . sirvumdole a domicil io en sacos precintados de « i z á n d o s e el peso. 
os 
0 
- Fábrica ? o l í i i a - w ccolrfiles: M e r o 
d i a r i a p o r í a . e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r 
D e p c s i t e v n o 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
COS, E N F I S E M A T O S O S 
cuando os habé i s persuadido 
de que no podé i s curar vues-
t ro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarril los 
y polvos a n t i a s m á t i c o s , aun-
que ob t engá i s m o m e n t á n e a -
mente un al ivio, pedid gra-
tui tamente los «Dic t ámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éx i tos 
curativos de la M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E RE-
M I C A del profesor doctor 
K U H N , do Ber l ín . 
V E R K O S , I N S T I T U T O B I O -
LOGICO I N T E R N A C I O N A L 
San Sebas t i án .—Secc ión C-1. 
/i/va\Aax'Vvvvvvvv»A/v\vvvvvvvvvvvvvvv\̂ vvvvv\ 
? J o s e f i n a 
M O D I S T A — B Ü R G O S , 46* 
A as 
M E N E 2 
Ve/?? fcc/as/aj; ve/ite/ds d e / 
dce/Te ric/co y n/hguno c/e 
SUS / r í c o n w e n / e n f e s 
P a r gante / d e s / 
In¡ten,B,o|r (p.artTt,klia.), 69,30. 
AmointiíKiíbae 1920 ((partida), 93,80. 





Ncirie, ipniimiora, 69,25. ' 
Ideni. 6 por 100, 102. 
AgtiuirLais, iprLmcIna, 06. 
Aliioamitiels, pi 'úmera, 65,50. 
Idem 6 por 100, 101,25. 
Flrafmcots (Piairíls), 21,45. 
Ubrais, 32,17. 
Dolaaies, 6,61. 
Ftoamicas' suizos, 128,15. 
Enamlcas belgias, 20,65. 
iLilraJs, 25,10. 
\W\ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVt'V'VVVVVVVVVVVVVV 
l ü mw m m 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
El mejor slísado -:- Eüübs parlicülares 
Teléíonos intererlianos so las babiía-
CiOBBS. 
6 a n l : a n c i e r 
^ VV\̂ /WVV\<l̂ 'VVVVVV'WVV\'VVVVVV WVWWVWWW 
i p a n i i e s í i e s l a s £ Í A 
Verbenas, fuegos artificiales, carrera 
de bicicletas, sensacional partido de 
fútbol. 
G R A N R O M E R I A , amenizada por 
una brillante banda de mihica y ma-
nubrios. 
Día 3 do junio, festividad del Corpus 
Horas de llegada y salida de trenes 
en Su ron: Tres y media y ocho de la 
tarde, respectivamente. 
Así VUiermen los n iños bien a l i -
mentados con M A L T A R I N A autodi-
gestiva. 
Es el encanto de los nifíos y la 
t ranqui l idad de las madres.. .. 
( S O M O N T E ) 
C u r a c i ó n racional d©l 
E N T O R 
L A X A N 
O L F T A 
ritan 
B I L B A O 
Acciones: 
Dánico de Bilibiao, 1.675. 
Bafnco dio V-izoaya, 1.070. 
'Fenracainriil del Norte de E s p a ñ a , 
a 441. 
Fenrocairnil de Ca Robla, 470. 
EeinroicoInriOiee Votsconigados, 560. 
Hidroiellléictrica Ibé r i ea , 410. 
Oñaili'iaiiijiafi-de Minas de Oaila, 8?. 
'Marít.iimia del Nerviife, 500. 
Niaviena Sola. y^Aznar , 760. 
Alitos Hcínnos de^ Vizoa.ya, 122. 
Duiro Fcflguicina, 49. 
Paipelcra E s p a ñ o l a , 106. 
Obligaciones; 
Farrocamriil del Nonte de E s p a ñ a , 
V.ailemdaaiiaJs, 5,50 por 100, 98,65. 
Idiem dle Mlaidirid, Zairaigoaa y A l i -
ciamitie, 6 poir 100, G, 101,50. 
Hidiroetócltrlca IbérSca, 5 par 100, 
1925 ; 90,25. 
¡ Al tos Hajimos de Vizcaya, 6 po Ĵ 
100, 102,50. 
SANTANDER 
Tesoam 8 a.bril, a, 101,90 por 100 J 
pesetas 15.000. 
Acciones C o m p a ñ í a Teáefónica, a, 
101,50 ;poa- 100; pesetaa 15.000. 
Oanf nano, la po r 100; pesetea 
15.000. 
T r a s a t l á n t i c a s 1926, ia 99,25 pOT 100 ; 
po&etás 23.000. 
Ayuntaonienito 4,50, a 70 por 100; 
pesetas 10.000. » 
Alicantes H , a- 96,70 por 100; pese-
tas 3.000. 
P a r a l o s e x á m e n e s d e s e p -
t i e m b r e . 
Bachillopaito, Magiatonío, LEcencia-
tuira on Letras y Rreipairaitorio de 
Dereclio.—IPircipajraoión paira los exá-
menes de septiennhne. 
Por profesor de segunda E n s e ñ a n z a , 
R a z ó n en esta Admimfet.raci'óín. 
*iVVVVVVVVVVVVVVVW'VVVVVVVVVVVt̂AA'VVVVV\VVV 
Si v is i ta B A R C E L O N A , h o s p é d e s e 
H O T E L R A N Z I N I 
Pa'eo Colón, 22. Frente a l mar . Coi! 
fort . P e n s i ó n completa desde 11 pe-
setas. Autos .estfwilóiu 
r 
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E L PUEBLO CANTABRO 
El «Ariz-Mehdi», desamarrado. 
OSO vaipar ((!AirdZ4Me(nidi», de 10.000 
•tomieil.ad'ais, perrt.en.eiciemite a la Caisa 
Sota y Azmair, finé ayer d:esaimau:Knlo 
y dieisipnicliaído pama Vígo, cu i-aísllre. 
•Los t.ritpuLainitels son tneinita y adío, 
al manido dál il-ustirado capitán le 
la Marima mmtí&$$ don Gabino. do 
UmnuiUicoiA'.hoa. 
iEl (cAiriz-Meiiidi» ikib'fa sidO' ania-
airado cí!. 12 de abiril últiina. 
Los exámenes de maquinistas 
de la Marina mercante. 
lAyiar co:nit j'niuiaíron en Bilbao los 
ejci'cid'os diñ lols asip.irantes a maqui-
niizi'iais piriianiCd'Ois y sagundOiS de la 
Mairima1 mibociániiie. 
Raerá prtmsrois, fuen-on aproba.los 
les sefioiras den Cirilo Dsipefia .«Vi¡ro-
yo y don Isaae AcJia.val y Ecbavo. 
Lee aiap'jraíiiteis a nTaquinistlas se-
giunidois taun/üin^ron ayer dairdc los 
ejcTOicios de áligiabra y hoy coenenza-
rán los de gecnieit/ría. 
Dss'icsiciones .interesantes. 
î iiatia la soMuitud forinndiada por 
lia Aisoiciaoión de navieíros de Bilbao, 
en sáFdíi'ciá de que &e dicte una dis-
pcisiicián aic]ara¡'c(ria d'G lo pirevcaifido 
en ilos.^iíúoneircñ 2 y . 8 de la Real 
ondm de 22 de maerzo último («Ga-
oata do Madriil» nómero 86, página 
1,502, y «Cia.riO' Ofiiciiab) número 60, 
pág'inva 535), de acineirdo con lo-'ifi-
farjuaido "par lia Comiteión revisora 
de pirimais a la navegación y a ta 
consíir.ui cic-i naval niaci-awal, confor-
me a lo cál'ablicckio caí el úliiiiio pü-
iiirafo del aftjbí'cnlib 32 del Real Ic-
icroto-toy die 21 d̂ ' • «agosto pr.úx-'iüo 
X.«••..:•!•.> y aTtículo 75 del Bá^aíaento 
. proviis-ioaiail para su ej ce ación: 
VV\\WVWVVVV\̂ VVVVVVA'VVVXVl̂ AA\AA.\'V\'VV\i'l'VV 
A V í C U L T O R E S i 
Amentad vuestras aves con 
iiu ¡sos moiicios y obtendíéis1 
'Sororendejitos resuitados. 1 
Tdrríi-nos un gran surtido da 
moln̂ os.para liuĉ os, calde-1 
ras para cocer pioncos, cena-1 
verduras y cena-raíces espe- [ 
cíales nava avicultores. 
Pedid catálogo á 
Apartado 185, B S L E A O I 
Mt^.^'di&t-H Sanfenslaia 
f'5íé M»fía Barbosas Oiaaersííj 
VaA/VVVÂA.VVVV'l/V'V'VVVVVV VW W•\.'\.'tVl.\'V.•VW'VV, 
el m 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
trán, Cervantss, 15 duplicado, piso 
principal, por traslado desde la calle 
de San Francisco, número 23. Nuevo 
saJón de aplicación de Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
agua caliente de últimos modelos, 
premiados en la Exposición de Artes 
Decorativa'S de París. Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-
clusivamente para el servicio del sa-
lón. Precios muy limitados: Aplica-
ción de tintura a las raíces, sólo 15 
pesetas, garantizando el resultado; 
Ondulación elf^'trica. a tres pesetas, 
bigoudí. 
Casa seria, solo para señoras. 
Si visita BA&CSLONA, hospédese 
Gi*an Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la producción del café Express. 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
etcétera. 
Plato del día : Fricase de corderito 
a la su vise. < 
BATESlÁfcsíDE ACUMULADORES 
para automóviles y radio 
A p a r a t o s de R a d i e - ¡ e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS D S R A D I O 
Su Mojs.&tiaid el Rey (q. D. g.) se 
ha sr-irvvdo dd-iponielr, como acillara-
eión a los mencionmlos pirecepto.s de 
lia Icitekla soibciranm diiisiposieión, lo 
siguiieule: 
Fii'IiirhCiío.—One los navieiros o ar-
nvdcirK'la que tengan dadkados va-
pcir^s ét líneias de tiráfiiíO' regulalr en 
la fcirma preveái-Mia pon» el núinciro 2 
de la. Real or.dlon de 22 de tmirio 
próximo paiaado, y di?ipangan do más 
tu úi "aje que ol diei&tinado al servicio 
ci&guDar, tcnidlróai la facultad de ssaS-
tilni-r uíinl-, uaildnü'es por oirás de 
su piroipfedad y equi valen cia a.p-ro-
xianada, coanipuitóandoee al bairco re-
tinado do hacer seirvicio y al súsíi-
tnito las boniñcacioniies co'rrcspon.iiien-
tes al ticanpo que cada uno lia Cita-
do afclcto ail tráfico regúlair, O-iiwh) 
cipciiuVjinuuneinitiO c-usa-JÍa d.e êsa sus-
•liTuic^n, pama' sar aipirobada, ía í.a 
Dliraccióai g&niaral de Navegación; y 
Saguindo.—A. los efectos de lo es-
lu-l.-li-cidio en el punió 3 de Ja citada 
Ria;l orden dle 22 de mairzo último, 
ol 4 tpor 100 die lias poníais que deban 
' pienoitoiir ée retendrá a los navierois 
Lpara iaiigireisairilo ímioglro en la Insti-
j tución bauiéritca del personal náuti-
j (co a ouylo j soi-ra.mrtrj'iOJ¡).\) con/.ir.iíbu-
yam, previa julillifioaición de Cfue sos-
tiemien algiuna. de esas Instituciones 
toniéñcaiS) ñtj-id'iiamfce -cauí.ificad.o& ex-
piediidos ipur la lajupitnioián que am-
panan, y caso de que no concunra 
Á cii.l:'.vn t̂ainicia se poaidrá este 
teiuifco ipor ci.einl'o a dLspcisición del 
Moiiiit«pío MiaiiTtlmo N-acíonal. 
* * * 
Vistáis ¿ais rrclam/acionior. de varios 
aqjírado^és pküúiido que los huqu(;-s 
, que ifigui-nn en la segunda división 
. i} :•] ((B,u!reau jvtótaS»' con la p.rimcir'a 
c'\ ^•ñcación. il&\'úiO de jlicl-.a divi-
is;jóm so les consMea-c como ct 'ü.Trrcn-
u.dcs caí la priiv-ra categoría a qur-
| se DaSbiis el inciso 1 del ai^lioula 11 
'' dci! dcvireto^ey do primas a la ¿a-
í vegación de 21 de agosto do 1025,-
| Su l?.tojicr|!.ad el Roy (q. D. g.), de 
l í|:ui:iTdo con lo inifcirmiado por la 
Ccanisión nevteoiia de jTinimas a la 
navcigaciún, se ha servido desestimair 
dioico rcidlaumaciones y-que so cn-
ii::vide-que la pirimara categoiría en 
, ¡Las cliasifioaiaLcmes de h-s Socieda-los 
i «.uitorizaidais por dicho deicneto-iory y 
disposicianias postórioTcs son lar, 
gu i emites: 
Lloyd"s Registca- oí Shipping, 100. 
A. 1. 
' Buinean VórLtais, 1. 3/3, L . 1. í. 
GiC!iUíi;aii i.̂ schor Lloyd, 100, A. 
Dr.itish Cariporation, B. S. 
D t̂ NoTske y^ffitas, 1. A. 1. 
fflovhnionio {de buques. 
lEmltrados: 
«Revoltoso)), de Gijón, on.la&trt. 
(cAlkii-», de Bilbao, con cemento. 
(fPaco Gan-.oja», de Pasajes, en las-
|aé. 
BC'S'piachciiaos: 
. «PeeO García», de AvilLós, con car-
ga gíneiral. 
«¡Caibo iMienoir». ¡M Barcelona, con 
cairga geneiral. 
«Oillero)), de Aviles, en lastre. 
i E n oausia seguddia por losionsis y te-
, nencia do armas del Juzgado de San-
toña, contra Juaai Rodríguez, Gas-
par y Gerardo Collado San Román, 
se ha idcfcbado sentencia condenando 
al ipiiiimero ia la pena de un raos y un 
oía de ai resto mayoir y al segundo 
a cuatro mctSG'S y. un día de igual 
arresto, y ahsolvieindo -al tercero. 
—En otra, pea- .lasion.-.s, endura Nie-
vos Sailmón Blanco', del Juzgado del 
GiC:Stl3l, ®é) ha diictadoi igualmente sen-
•¿enicia .condeinándola a- cuatro meses 
y -un. día de larresto mayor o ándem-
nii&acicn de 290 pesetas. 
i—Julúo del Castillo, procesado por 
homicidio, por imprudencia, en cau-
sa dial Juzgado del Este, lia sido ab-
suc-lto 'Hl̂ remcr,; c 
A G E N T E EXCLUSIVO 
Paseo de Pereda , n ú m e p o 21 
(pe r C c i l ú e r ó r , ) - S A N T A N D E R (VIZGA YA) 
Tonifica, ayud? a las digestiones y abre 
elcoefito, ovando los'enformedades del 
ESTÚMAQO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓIVIACbO 
CSSPEPSIA 
fcs ^ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DEARREAS EN m & O S 
y Adultos qua, a veces, alternan cen ESTSEfilMIEHíO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
do' tsiónano 
D?SEKTE?íÍA 
Muy uŝdo contre lus diarress de Iís niños, Ineiew 
en la época del DESTETE y DENTICICH, 
53 AÑOS DE f:XITOS CONSTANTES 
tnf-vcao iijia botena y M) r. -iirj pronta qui 
ti orfer-'.io comu más, t'igisrn mejor' y ta 
niitpq, curí 'so u.» legulr con su uso. 
6 pesetas ¡jote!!?, con medlcnclún paraunosBdlat 
Venta: Serrano, 30, Farmaoia, MADP.ID 
principales del mundo ^ 
Equidistante de Eübao y Santander. 





Espsciaüzcc'o para la curación: 
Del reumatismo airtioular, muscu-
[lár, agudo y crónico. 
. Del airtiriiismo con neusralgias, 
Iciática, lumbagos, aremilias y ori-
jnas nmy urátiicas y (con catarros 
[bronquiáles. 
• De la obesidad, gota y dispepsias. 
De las flebitis y varices eonsecu-
ítivas. 
Agua corriente en las habitaciones 
jy ascensor para 'transportar a I03 
icnfennos desde ol lia fio a la cama. 
TEMPORADA OFICIAL 
[15 DE JUNIO A 15 DE OCTUBRE 
Para datos: 
a Adminstrador del Balneario. 
AAA.VVVVVVA/tVVVVVV\.XVVVVVWVVVW VV\ WWVl/VAAA; 
Toda Is correspondencia da 
E L PUEBLO CANTABRO 
'•• ' •V. :--r ^ 
MUEVO preparado compuesto de eserícia ác aafeo Si»? 
títuye con gran ventaja a! bicarboneto en todos me 
mes.—Caja 0,50 'pts,, Bicarbonato de gesa ̂ rStísBsy a 
S o l u c i ó n B e n e d i c í © " f 
<fie glicero-fosfato de cal de CREOSOTA2,c-Tufe«ra». ; 
flosis, catarro crónicej^ bronquitis y debilidad gsawra^ 
r e c í o í 3 , 5 ° p e s e t a B d 
ifl A O R I B 
De vsata oa lea priaoipai^ee SaviaaoSao &i Ess>aft3i8 
l a flaatendws E, PERES DEL SSO&nft0a-7tasc Sss Efisnaicoti 
P A R A I N F O R M E S : 
BERYIOIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTB 
DIAS D E S D E SANTANDER A HABANA, V E E A C E U Z , 
TÁMPICO Y NDEYA OHLE.ANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 




















L E E R D A M 
SPAARNDAM 
MAASDAM 
> 5 de julio, 
t 28 da julio. 
» 6 de septiembre. 
> 29 d septiembre 
> 20-de octubre. 
^ 10 de noviembre. 
> 20 noviembre (viaje ex-
traordinario). 
» 29 de noviembre. 
* 22 de diciembre. 
» 12 de enero • de 1927» 
* 31 de enero % * 
? 23 d febrero » t 
* 16 de marzo >: X -
> 4 de abril >, ,» 
'ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS D E OAMAEA" 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN CACARA MUY ECONOMICOS 
^íueva Orle^ms »" 71(3,8? 
Precios ea tersara dase v ^ r S s Z ^ Z ^ ; | I n i : ! ! 
Hahaaa Pesetas 539,80 
En esto» precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orlean?, que son ocho dollara más. 
TAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S D B 
I D A Y V U E L T A CON ÜN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos loa adelantoa'' modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera cíase los caroarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cam&-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS- L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de| mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. El per-
sonal a En servicio es todo espaüol. 
Se recomienda a loa señóte** pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para trar' 
initar la documentación de embavepie y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informcB, diiudrse a fu,agente en San-
tander y Gijón, DOÑ FRANCISCO GARCIA, Wad-^is. í, 
pra!.—Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
Basts sufrí? Imíülrasníe do M a s 
B^ m ^ W B'cnorrar'a er todas sns m s M m ^ ' . 9rllU'¿lÍU^% cienes, uretriris prost&titis, cisti-
tis, etc., del hombre, vvalvitis. váginrtis, ínetritis, uretri-
tís, cistitis, anexitis, ñuios^ etc., de U ninje?' por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalme^'e coa 
los Cacheta del ftr. Seivré, Los enfermO|S 8̂  cunm por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación dt sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempie. Venia, 5,50 peecías caja 
f r T í f ^ s r e ^ S ñ d 1<K m & m m m » Eccemas, herpes, ú 
f lupi i lKI?¿@^ ISO m ^ e l l S | 8 t 7 « ceras varicosas (lia 
gas de las piernas), era ce iones escrofulosas, eritemas, aciié 
urticaria, etc.. enfermeiodes que tienen por causa humores 
vicios o infecciones o.e la sangre, por crónicas y rebeiaes 
que saau, se curan pronto y radicalmente con las f^fltorae 
depurativas del D r . S'Avr.é, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta norque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas Jas energías del organis-
mo v tomeman la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, iníiamaciones en general, etcé-
tera, qnedando la piel limpia y reR-euerada, el cabello bri-
llante y copioso, no •lejaudo en el orgaEismo huellas del 
pasado. Vuíñís, 5,50 pascías fcrescú». 
Ilpf^fst!?f'';iíf r^,'5!ií^-''3^,í'^ Cansancio mental, pérdida 
Mlíí íIst^Myi íuí^í- y5.liSw« do memoria,, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones do la nf-trrastenia o acotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se"curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivre. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo =;1 eiütema r ervioso. -indicadas espe-
cialmente a los agolados en la juventud, por toda clase da 
excesos (viejos sin años), para recuperar íutegratnonte to-
das sus f ancio'nes sin violentar el organismo. Ve-tt̂ a, 5,50 
peaaitaa Srasco-
Agente exclusivo: HIJO DB JOSÉ V I D A L Y STB AS, S. C. 
Moneada, 21. -BARCELONA. • 
Venta en las pnjieipales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o aebifidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,60 pesetaa en sellos para el franqueo a Juan G. 
Sékatarg, farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libragexplicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
F.l nuevo mótotlo del renombrado 
Ési¿€ -ialisba Ortopédico ile París, 
señor C. A. BOCR, es el únicó" que 
procura ¿Éi moileistia, aun haicieindo 
muy pesados trabajos, alivio inme-
diato' y seguridad absoluta, logrando 
la contención perfecta de las HER-
NIAS por volamiaosas, anliguas y 
rebeldes que ,sean, lo'cual conduce 
a la curación definitiva, probánilolo 
el i,nimEn£o número do personáis cu-
radas con el método C. A. BOER. 
11 do mayó de 1926.—Señor tlon C. 
A. BOER, Barcalpna. 
Muy señor irnío: Gustosn le maui-
fiieoto 'que estoy .súimiameate agrade-
cido de usted por los buenos resulta-
dos que he obtenido con los aparatos 
C. A. BOER, los euailes me han da-
do la váida y mo permitacron desde ei 
memento en que ime los puso hacer 
todos más ipesados trabajos del oaau-
po sin iGufrir ¡nada. Puede usited pu-
Ixlicar eista caita donde tenga por 
conveoiiéxito y mandar a su affmo. se-
guro servidor, León Zapatero, CER-
VERA DE RIO ALHAMA (Logroño). 
HERNIADOS Si qunréis evitar las 
moleistias y funos-
S9 DE MAYO DE 1933 
Farmacias.—iLas que prestían--, 
servicio duiiain.te todo el día de 
teom las siguientes: 
Señor Outiz.—-Buirgos. 
Señora viuda de ZanmUillo..^^ 
ra.zar.ia,s. 
Señioir Veigia.—iMalntillo. 
Hiaista la una de la tairde: 
iSj3ñoir Br^sun. Aitarnazanais. 
íSeñor GaváOáH-—^Méndez-Núfî  
Señor Rubio.—^Lope de Vega." 
Pago a las clases pasjva?1_)pA 
la Tcisoii:cli-ía-ipa:ga(lu,iía de esta ¿3 
vinel a s o piracedeirá a La® claisás Á 
sLvas poir el o¡rdon y días que , 
ciía.T!: ' ' 
Día 1 de junio.-nMomítepío rniji^ 
Día Reltiii ados. 
Día ..í-.—Montepío civil', jubilados, 
rouni.ncratoria.'S y cesantes. ' 
Días 5 y 6.—Todas las clases. 
nestas oojiseoueuicias do las H E R 
NIAS, visitad al Sr. C. A. BOER en: 
Llames, domingo, 6 junio, Hotel 
Victoria. 
i Potes, lunes, V (Ludo el día) y mar-
Ics. 8 de j.mno (hastaias once), Fon-
da Fernández.; ; 
SANTANDER, miórcoles, 0 junio, 
HOTEL EUROPA. 
Torreiavega, jueves, 10, Hotel Co-
mercio. 
Sarón, viernes, U , Fonda Mazorra, 
Laredo, sábadio, 12, Hotel Conti-
nental. 
Castro Urdiaies, el 13, Hotel Uni-
versa!. 
Portugalete, Junéis, 14, Fonda La 
Unión. 
Bilbao, martes, 15 y niiércoles, 16-
Hotel Antonia. 
Apáñalos dol arte médico perfec-
cionados.—Sistemas especiales para 
corregir fiemas y parálisis infantil. 
—Piernas arliík-dales.—Corsés refor-
madores de il'a escoiliosÍE, cifosis, mal 
de Pott.—Desviaciones y caí.la de la 
ranitiriz.— I'.vrnt ^aciones. — Obesidad 
-r-RilñtSiii móvi I — Varices.—Hidrocoles. 
—Viasicoééd^. 
C. A. BOER. ortopédico.—Pelayo, 60 
BARCELONA 
Cédulas personales.—El día 1 ¿ 
jpóxíbio meis de j-uniio dairá ccin¿i2^ 
vil iporíodo voijuaiil-jiriio pana pirovoarse 
de lals céd#aís pansoniales ceairtój. 
diieantes al cciiirlenitc año de 1926 
L a Oñcsinu exipondieidcira so ¡¿^ 
inistailada en la Sección de Aiibíjoj 
dcil Ayuimtiaamoniío. 
. $ m v e r s a s . 
Prúsica.—Wro^ramia de las obiras 
que ejecut;i.rá boy la Banda' mum-
cipal; deede las ocho y media, en el 
Paseo de Pereda-: 
Priínera parte. 
«(Do regu-eso», paso^doblc; Sáez de 
Adia,nc. ' 
((Canznneta, op.', 12»; Mendelshon. 
((La pi-iijncc-sa encaniíada», obeintn-
ira; Langlois. ' 
Segunda parte. 
((Juieigois maíailjariesj), a) oanjción 
•iol poj.ni-Lto. b) danza; Vives. 
«La bejairam», fantasía; Sicnrano 
y Alan-30. ' 
(vasrm^Ticrita», fox; Orobio. 
Teatro Pereda.—Ten pora da de vrf 
rie.tés. ,-
líoy, a lais Siléíte' y a las diez v 
raodd'a, Comipiañía do ante niodérfio 
<(H:spams Maravillas Girls», Cl)« 
nníevo'p; núimieírcs 'de «Oaniaileónii.̂  
Tres esta'enos.' 
Sala y Pabellón Narbén,—Hoy 8 
Cas cuciLto y media y a las, sieíg y 
ir.icdLia, toSeíleiGcine» (iS. A.) presenta 
a Waillace Rcid, Theodóre Reherís 
y IMíixiy Mac L:: ou, en la co-melia 
ide aLníbi'cnte •dapoaííávo divididla éij l 
seris actois, ((A tiravái del Coirtinen-
ib», y ((C-atiiugirio, bamdido», en dos 
aictois, ccnii'ca. 
Gran Cinema.—Hoy, a las cualru 
cuarmla y cínico y a las foleto quin-
ce. La deíticiosa cecn-edia en s'-eilo ac- i 
tos «¿Y esto es el matrimonio?)), m-
Ü .̂(.--oitacija \ m Eteoturi- Boardnm 
y Coinriáid Naigol, y «La conquista ,áé| 
Nueva York», cóankia, en dos paatMi 
M añiana; l uiriie?, a l as si ot é, liasta' 
tais d-iez y inedia, Rogmald Dennj' 
en Ía pelicana depoj-tiva (¡Una carre-
ra fin Keínitiíc'ky», y una película có'1 
nvica. 
Cir.e»na Bcnifaz.—Hoy. a las c\ú 
tro, a kis seis y a las oo'.-.o, la estu-H 
¡ijnida pe^cuila «EJ millón de Ri-" 
loüiî liiloi), nsa^mTica ci.mella enjutó; 
tro partes, en. la ouall coniilguo lifl 
giran liriunfo o! aitilóbico artisüt I M 
caindito Taíaniaidig-o, y nina mmei. 
La Caridad de Santander.—El 
inoviniienlo del Asilo en el día de 
;• ,,!• fué el siguireule: 
Goimitías distriíJUitlRS, 786. 
EstaTLcias causadas por transeun-
t3G. ,18. 
Eaiviados con .billete por ferroca-
rrif a' sus respectivos junios, 2. 
A cargo de Ezequie! Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cen3s-:-0stras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
¡HABITACIONES 
t-ERVICIO FSMERADO 
J O S É T E J E R O 
M & r c e d , 6 y 8 . - B Ü R G 0 S 
cada Le gustaron tanto cuando lespurgaron con ellos, que 
que su papá entra en casa piensan que Ies trae 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En farmacias y droguerías/ 
Z 5 ! ^ L . « ^ ^ § W W W W ^ l ^ f M 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S - S A N T A ^ ^ 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 




Las mejores har inas de m a í z por su f inura y c 





6 0 ^ 
P e r f u m e r í a N a c i o n a l y E x t r a n -
j e r a d e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
E s t u c h e s d e P e r f u m e r í a , 
M a n i c u r a y A s e o . 
O b j e t o s d e t o c a d o r y p a r a r e g a l o 
í a f i n a . 
n j a s d e g o m a , 
S i r i a y V e n e c i a . 
A r t í c u l o s d e a d o r n o p a r a s e ñ o r a 
l a q u m a s 
p a r a 
iculas, placas, papeles. 
Gran surtido en aceasoHos. 
Laboratorios fotográficos reor-
ganizados con todos los ade-
lantos modernos. 
Trabajo rápido y perfecto. 
Especialidad en ampliaciones. 
6 • 
SE DESEA I : :ni coiivGírcia, H,íi 
fhico (h 12 a 13 años .—In íc r -
ítes: ÁdniflMsrtttiaición, 
• 
SE VENDEN ctos ca^as gelftf?-
las, jisííI&ii canislüruíidas, en Po» 
ri;i«, l(i.Ü(X) .pe&otaiS cada- una. 
Manmrán: San Fornaiulo, 5G, 
ALQUILO piso, casa uiieva, 
sol todo al dila, c m r t o b a ñ o , 
con vistas al mar, cerca esí^ 
pBtibáico, /precio ibaínaío.—In-
tóes 'esta 'Adaniinistración. 
m n eos i 
VIUDA D E i S i S N i E G A 
fábrica de tallar, biselar 
II restaurar toda clase de 
mas, espejos de las for-
y medidai que se de-
w. Cuadros grabados y 
«oldwasjdcl país y ex-
ifraryeras. 
VENDO coohe «Ford», 2.500 
pesetas. 
Calderón, 25, I.0, Informarán. 
•m. •m Mi MI ¡ ¡ u a m m a m M m m a m m * m m * * — m m 
VENDO o alquilo almacén. 
Caldesrón, 25, 1.°, informarán. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
m % m m m t . u n m t m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, cóhsulf en pn tfé. 
J U A N D E H E R R E ; A, a 
_ füBSfc SffllMtBS. n 
HUY BARATO alquilo gabi-
anwiebíiido, soleado, de-
^10 coóna, • io dos huéspe-
só,lo dommir. Informan 
fcsta Admimistracióoi. 
A c a b a n d e í f e g a p 
de la"? prlncipalea fábricas de 
Europa las úMimas novedadet 
en papeles plntadoa? 
Grandes existencias. 
Precios barat ís imos , 
D R O G U E R I A Y P E R F U M E R I A 
V A L E R I A N O ALONSO 
Alameda Primera, Í4.-TI. I - H 
P I S O S B A R A T O S Ven I 
y imuiiisarda, ésüia l lave e¡n 
a nano. Informes: Duingos, 30, 
dmgiuiería. 
S E V E N D E N dos piso^. l lave 
em mano, y dos mancwdas , 
& i i P e ñ a - H e r b o s a , esquiiua M o l -
nedo.—trifon-miairán: Genea'al Es-
paa'teiro, 19, t&ncoro, izquierda. 
B U E N A OCASION. Se von lc 
'antcanóviU iseoríi-aiiUievo, b i é n 
equipado, cómodo y elegante. 
R a z ó n osta AdmmiBitraeiójL 
D A N I E L M N Z A L l ^ 
SaBs d« San José, atos» § f 
Ruam&yor, 41, bajn. 
Fabricación a la assdid» !• 
da ciase do cortinajes, snet 
góndenos de la colocekcióü. 
tenaos muestrarios y modeloí 
siempre los más modernoo. E s 
pecialidad en cortin.ia de mi 
rader. Previo avisó ce pasa s* 
muestrario a domíc^iA | faers 
ds la capital. 
X R i i C í N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
A R C I L L E R O , NÚM. 23 





O R T E G A 
G R I T A , 
O R Ó P E S A . . 
O R O Y A . 
bal (Colón), Balboa (Panamá). Ca'Jao, Mol len 
«iguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cxistó-
do. Arica, Iquique, Antofagasta, Va lpa ra í so y 
otros puertos de P e r ú y Chile. A D M I T E N P A -
S A J E R O S D E 1>, 2.» y 3.* C L A S E Y CARGA. 
Precio de! pasaje a is Habana (incluido imptos.) 
Sitio inmejorable, hotel doce 
sarnas, baño, jardín, 3.500. 
San/üandeir, primer piso céntri-
co, seis camas, 1.200 tempora-
lea.—Tijiena: Médio, 29, bajo. 
Poderoso, desinfectante, 
depurativo y desodoran-
te. Enapleándolo a los 
primeros síntomas, cura 
radicalmente la g losopeda 
A c a l de P e u s y de P e r d i n 
De venle: E. PEREZ DEL M 8 L Ü 
Plaza de las Escosles, 1 y 5. 
SANTANDER 
• U R G f A M E R I K A I U N I E 
ÍERVlClo R A P I D O D E V A P O R E S G O H H t O b A L E M A N E S D E S A r t T A H ü E f t 
n a , V e r a c m z y T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D ^ S A N T A N D E R 










Pasajaros de cámara.—Para Bervicio de loi 
"eBpaño'cs esi-oa buques l'^vaa camareras y coci-
neros e s p a ñ o l e s encargáHós da hacer p l a t o » ' » 
entilo del pa í s . 
Se har-erv r eba ja» a familias, Bacerdotes, 
c o m p a ñ í a s tsatros, etc., y en billetes d© id* 
y vuelta. 
Pasajeros de teí-cera cíanc.—Sou alojadoí « a 
higiéBicos y ventilados camarQtsa de dos, cua-
t ro , seis y ocho literas (estes ü í t imes , reservar 
dcs para familias Eumerosas), y las coajidaa, d« 
variado m e n ú , son servidas por camarerog en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
roa e spaüo l e s . Disponen de baño, salón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, P e r ú , OfeUe y A m é r i c a Central , sol icítenui 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
1.400 
658 
á 8 T R f l 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 9. — Ta!áfono 41!, 
Tsleírraniaí y tolefonemas : B A S T E E R E C H E A . 
M%W%WWVWVVWWVWVWV̂  
L I N E A A C U B A Y RSEJJCfl 
E l día 19 de J U N I O , a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
T A N D E R el vapor 
E l 28 de junio 
E l 3 de agosto 
E l 14 de «eptáembrai 
E l 24 de octubre 
E l 4 de diciembr« 
el vapor T O L E D O , 
i i ÍHOL8ATIA. 
i • (TOLEDO* 
« > H O L S A T I A i 
* • f r o L i u a 
Sánutíei ido carga y pasajeros de 1.' y 2.* clase, 8.a económica i; ilaJNa 
ífcrtí rr u P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A G L A S E 
v rr • * : P8S€ta8 525> 14,50 de impuestoa. Total, pesetas 539,60.—E«ra ^%tW 
Esto 1CO' P6setaB má8 7»75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
cidoe VaPorea están construidos con todos los adelantos modernoB y son de sobra eono-
^evan ^.eBm€rado trato que en ellos reciben loa pasajeros d« todas las categorías, 
médicos, camareroB y cocineros espaftoles. 
m i s i n t i m e s d i r i é i r s e a s o s c o n s i g n a t a r i o s E o n n e y C e H i D a o i a . - S a n t a n t e r 
su capitán don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga cois Sestino 
a H A B A N A , V E K A C E U Z y T A M P I C O 
E-6TE B U Q U E D I S P O N E D E CxiMÁBOTES D E G U A T E O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D a N A R í A 
Para Habana: ptas. 535, más 14,50 de knptos. Total 549,50. $ 
Para Veracruz: ptaa. 585, m á s 7,75 de imptos. Total 592,78 5 
Para Tampico: ptas. 585, más 7,75 de imptos. .Total 592,76. $ 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
E l día 31 de M A Y O , a las diez de la mañana, saldrá de 
S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádis al yapos 
que saldrá de aqueJ puerto el día 7 de junio venidero, ad-
mitiendo- pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, par* Rmboi 
Sestinoa, incluido impuesto», peseta 687,76* 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sua agente* 
en S A N T A N D E E , S E Ñ O R E S H I J O DÉ A N G E L PÉREZ 
Y C O M P A R S A , Paseo ds Pereda. 36.—Telefono 63.—Di-
rección telegráfica y te le fónica: G E L P E E E Z , 
Maquinaría de todas ciases. 
Bombas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. 
Maquinaría y herramientas para construcción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "OneitíaVPoleas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, balata y pelo de camello. 
Instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tornilicría de todas clases. 
P í d a n s e ofertas, c a t á l o g o s y presiipnestos al Delegodo 
O o n . I V I a r c e l i n o F ^ i - d o e í f u l e t a 
i Exposición y Oficinas: Dirección telegráfica: PA8K. Almacenes: Muelle da 
3 Paseo de Pereda, 22 Teléfono 2-S7.--Apartadú 65. Maliaño y Antonio López 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ? 
B A R C E Í J O N A w- . 
Conanmldo por las Compañías de los ferrocarrllM ácS 
Korte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la íronteia por* 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N»= 
r"1 vegación, nacionales y extranjeras. Declarados al-
¡adiares ai Cardiff por el Almirantazgo portuguéfc 
Carbones dovaporec.—Mor.udospara fraguas.—Aglo-
merados. -Para centros mcstalúrgicos y domésticoB. 
M A G A N S E P E D I D O S A ' L A S O C I E D A E ) 
a ^ L L E S A E S P A Ñ O L A i - B A R C E L O N A 
Pelavo, 5, Barcelona, c a su agente en MADRIDB 
te'Ramón Topete, Alfonso X I I , i o i . — SAN» 
T A i s D E R . señor Kijo de Ángel Pérez y Gomp»= 
fltía.—GI.lóN Y AVILÉS, A«entes de la Sociedad 
JBuilera Española,—VALENCIA, don Rafael Tonü» % 
Fara otros informes y precios a las oficinas do la 
m C I E & A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
• 
11 En coarta plana: \mk 
l o n a c i d n de la 
L a r e u n i ó n pxlraordiñaría del Pleno del Ayuntam'ento. 
Q u e d a n a p r o b a d o s e l n u e v o R e g l a m e n t o d e l a 
p r o y e c t o d e 
Comienza l a ses ión a las seis ue l a 
tarde, bajo l a prcisklenicia del alcal-
de, don Rafael de l a Vega L a m e r á . 
Asisten los s e ñ o r e s G a r c í a Gut ié -
rrez, Resines, G a l á n , .Gurtuhay, 
Mazzola, Ramos, Pino, Quiniela , 
Vega i Hams , Aüi ieva E '¿candón, 
Sesma, So'.ís Cagiga!, Bviz, Grinda, 
Fuoyo; Mcireno, • T e s é á , Soitorrío, 
Guuizálcz (S.) , Vili'a, Justo, Valle, 
- i j u idob ro , Moco, Aguólo, W i , ; • , 
Dorao, Goi i iguora , Ruiz, Bcl i lgás , 
L a v í n , Callejo, Scoano, M a r l í n e z y 
Pascual. 
Antes do. dcir comienzo la ses ión, 
61 s e ñ o r Vega L a m e r á da lectura a 
una nota oficiosa en p r o v i r o n d e l 
que sé apniieban las liases para J 
nombrar gestor de l a r e c a u d a c i ó n 
afianzada de deteminados as'b i tries. 
Se aprueba dicha ru i l . i . 
Ac to seguido el socixVaro r̂ ín>Y 
Rustamai i i té da lectura d-:l acta de 
l a ses ión ainrtevrior, que es r.iprobada. 
Se da lectura y cu cu la del asunfLo 
relai-ionado con el expediente de 
des t i tuc ión incoado al i n í c r v e n t o r 
munic ipa l don Césa r C-xirnicer,, re-
pi t iendo el escnKo oue se layó en la 
ses ión antorior en l a que fuó apla-
zada l a resolu'ción de éste asunio. 
Hace unso de la palabra el señcxr 
Aimieva Esc a n d ó n qne fué ol que 
i n s t r u y ó í*efriridn exipi^die^ie y en-
tiende que debe sar considerada l a 
fa l ta como gra.ve paira uitrtóoit*, 
ejemplaridad sin perjuicio de l a to-
lerancia que pueda tener el Ayun-
tamiento. 
Interviene el señor L a v í n P h i l i p 
que fo/rmula u n voto narticu.lair y 
piropone que c o n s i d e r á n d o s e como 
falta grave la cometida por referi-
do funcionario debe imiponérsele la 
s a n c i ó n de u n mes de empleo y 
sueldo. 
E n votac ión nomina l por 31 votos 
contjra 2 se apirueba lo propuesto 
por el s e ñ o r L a v í n Pb i l i p . 
E l Reglamento de ia Guardia 
municipal. 
A propuesta de varios concejales 
se introducen algunas modificacio-
nes raspatJtp especialmente a las 
que propone el s e ñ a r Doirao de pres-
t a c i ó n de auxil ios , servicio de i n -
l é r p r e t e , negldgencia no reiterada 
y ad icc ión de penal idad de degra-
d a c i ó n a los individuos de dicho 
•Cuorpo que tengan oategoir ía , se-
g ú n l a fal ta que hubieran come-
tido. 
Hace uso de l a palabra el s e ñ o r 
Ramos y comienza proponiendo un 
,voto de gracias para los individuos 
de l a Comis ión que confeccionaron 
el Reglamento. 
Pro|pone algunas (reformas en lo 
que afecta a los puntos siguientes: 
sol ic i tud de ingreso, edad, tal la , 
servicio de veh ícu los respecto a las 
atribuciones de los inspectores de 
carruajes, docuimentos necesairios 
para l a c i r cu l ac ión de coches, m u l -
tas por subir o alpearse de los t ran-
v ías en marcha, servicio de in té r -
pretes, unit'arme del jefe de l a Guar-
d ia munic ipa l , regias de urbanidad , 
r e p r e s i ó n de l a blasfemia por tor-
cera vez sancionada, con l a expul-
s ión del Cuerpo, sobre l a dia'iribu-
ción de mul/tas, atribuciones del a l -
cafide para el nomlbraimiento del je-
fe, proponiendo que éste sea com-
petencia de la Comis ión pcirmanen-
te, su lpres ión de l a Junta discipl ina-
r i a del secretafrio par t i cu la r de l a 
A lca ld í a y algunas o i r á s menos 
importainitcs. 
•Se toma nota de todas ellas es-
pecif icándose las que se aceptan. 
E l s e ñ o r Sesma entiende qua los 
guardias no deben sai4 autorizados 
para cobrar las mul tas en l a calle; 
cfrie los autos no áistim \v por l a Ca-
p i t a l a m á s velocidad que al paso 
de una persona. 
Le contesta el s eño r Vega Lame-
r á que en cuanio a i a poMac ión 
el regular las velocidades es de i a 
competencia exclusiva de l a Alical-
d í a y en cuanto a las cainreieras, 
do l a sección de Fomento. 
Ed sa&úr L a v í n PMLitp fel ici ta a 
los autores del nuevo Reglamento, 
poro entiende que en ól os preciso 
subsanar delonnioadas redundan-
ciáis y roipiaiciunes que exisien, P i -
de a d e m á s que se i eduzca dicho 
Reglamento pa ra Ser aprendido con 
mayor faci l idad por lüs individuos 
de l a Cci-poracióia. Hace a contmua-
ción aiiguiias. conoiüer ación es sólípe 
cieaitos afitácuLos, que recoge l a pre-
sidencia, proponiendo és ín que pa-
ra l a co r recc ión de estillo acompa-
ñ e n a los autores de l a coníecc ión 
del Reglamcmo Citadu io;i s e u u í e s 
Huidobro , L a \ í n Ph i l ip y Dorao, 
a c e p t á n d o s e as í . 
Se ap/rueba par ú l t i m o el Regla-
mento con las n(jdificaciones se-
ñ a l a d a s . 
Otros asuntos. 
Se aprueban sucesivamente: 
L a propuesta de transferencia del 
cajpítuiio 1 a r i í c u l o 2.° concepto ti.0 
a l concepto 1.°, airt ículo 3.° del ca-
p í t u l o I X y conicepdo ún ico del ar-
t í cu lo 5.° del c ap í t u lo f, 
— L a a u t r i z a c i ó n qne solicita l a 
Asoc i ac ión Santajide/rina de Fo-
mento pa ra ampl i a r el plazo conce-
dido referente a comenzar las obras 
de c o n s t r u c c i ó n de un cuartel para 
l a Guard ia c iv i l , c o n s i d e r á n d o s e 
esta conicesión hecha a nombre de 
l a mencionada Asociac ión y de los 
Bancos Mercan t i l y de Santander 
por haber sido d ü m i n a d o del Con-
sorcio el Monte de Piedad. 
x —De l a A g r u p a c i ó n Ins t ruc t iva 
de dependientes municipales, l a so-
l i c i tud pidiendo que se haga p a r t í -
cipe a los funcionarios técnicos , fa-
cultativos y auxi l iares de l a canti-
dad consignada en presupuesto pa-
r a aumento de sueldo a los emplea-
dos. 
— -w.-.y«y»í.scMiiíU.-iili.'jafl5Bit«>í' 
—Se acuerda asimismo recur r i r an-
te eil Taabunai üconomiico-aumims-
trafiivo cenjlral del fallo dictado por 
el p rov inc ia l en l a r e c l a m a c i ó n i n -
terpuesta por el Exicmo. Ayunta-
miento contra l a l i qu idac ión de u t i -
lidades heoha por la ta r i fa p r imera 
a los emjpleados municipales por l a 
Adlminisüración de Reinas publicas 
promovido por don Césa r carnicer 
contira acuerdoi re la t ivo a ins t ru i r -
le expediente en l a forma y condi-
ciones que previene el a r t í c u l o 9U 
y coadyuvar igualimente en ol re-
cuü-!s|oi contencioiso - a d m i n i s t m t i \ o 
siguientes del Reglamento de secre-
tarios interventores y empleados 
municipals . 
1.a recaudación afianzada. 
Se da lectud'a de las bases para 
nombrar gestar de la r e c a u d a c i ó n 
de determinados arbi t r ios por me-
dio de concurso públ ico . 
E i s e ñ o r Dorao, que fué'*fomisio-
nado p a r a el estudtio de este asun-
to y que ha redactado el proyecto, 
hace uso de l a pailahra y dice qUe 
es preciso hacer constar que el sis-
tema que va a estaiblecerse no es 
nuevo p e r q u é ya fumeiona con be-
neficios reconocidos en o í r o s Ayun-
' tamientos.' 
j A d e m á s , es e l autorizado por el 
' a r t í c u l o 553 d-el Estatuto q u é se d i -
1 ferencia m u y esenc ia lme í l t e del 
a r rendamiento por lo que es con-
• venienite sal i r a l paso de c a m p a ñ a s 
•poco exactas que han pretendido 
que esto es u n disfraz. 
I No haiy taA .airrendamiiento-—dice 
. el s e ñ o r Dorao—porque en las ba-
ses que se establecen el Ayunta -
i miento conseirva su plena s o b e r a n í a 
I pa ra estabdecer arbi t r ios , fijar ta-
I r ifas y aiportar ordenanzas y solo 
concede a l gestor las facultades ne-
't c e s a r í a s para recaudar, con lo cual 
ios contribuyentes honrados s a l d r á n 
ganando porque se pueden dulcif i-
car las tar i fas y solo pueden pade-
cer los defraudladores cuyos inte-
reses no debe proteger el ' Ayunta -
miento. 
L a eapeciailidad de este contrato 
etetá en que se le garantiza a l A y u n -
tamiento u n a canitidad m í n i m a de 
r e c a u d a c i ó n , que le s e r á entregada 
por mensuailidadies adelantadas, y 
luego, conced iéndo le a l gestor u n 
margen prudencial por mejora de 
r e c a u d a c i ó n , - el Munic ip io como 
prueba del pleno do?ninio que con-
serva ejerce l a inspecc ión y percibe 
el 75 por 100 en el exceso, dejando 
el p e q u e ñ o margen del 25,!para el 
gestor que t rabaja y adelanta el d i -
nero. 
E l gestar, a d e m á s , como emplea-
do mun ic ipa l , e a t á sometido a los 
miamos reglamentos que los d e m á s 
empleados y en l a p r o p o r c i ó n que 
hemos presentado con las bases se 
define todo esto con clar idad. 
Solo a los funcionarios negligen-
tes o a los malos contribuyentes se 
les puede ocu r r i r i r contra los inte-
reses municipales haciendo campa-
ñ a s en contra del proyecto que ade-
m á s de legal es el m á s conveniente 
pa ra el mejorar el aqtual estado 
recaudatorio. A d e m á s , el c a r á c t e r 
í j u r í d i c o del arrendamiento e s t á per-
fectamente definido y según se ha 
dicho nada h a y en estas bases que 
pueda parecer arrendamiento. Solo 
por ignorancia o por mal ic ia puede 
decirse esto. 
E l proyecto es conveniente, no 
solo paina este Ayuntamiento , sino 
para los venideros, para los em,dea-
dos y pa ra todo ol pueblo. 
Oídas estas manifestaciones ce 
somete a vo tac ión nomina l el pro-
yeiGto y os aprobado p r unanimidad 
Orifiini.: y vistosa escena de ¡a película «La novia onmasearada», de 
¿a Metro Golchvyn, ¡ntct'pr^tada por ja notabh artista Mae Murray. 
Elección de quinto teniente^ 
afcalde. 
Se suspende l a ses ión por cinco 
minutos para que los concejales se 
pongan de acuerdo para nombrar 
quinto teniente de alcalde, siendo 
designado por 22 votos don Domin-
go Sol ís Caoigal, y ob ten iéndose 13 
votos a su í a v o r don Alberto Dorao, 
y u n a papeleta en blanco. 
Una cuest ión interesante. 
E l s e ñ o r Sol ís Cagigal haice . u n 
l lamamiento a sus c o m p a ñ e r o s pa-
ra que en vis ta de la gravedad de 
l a cues t ión que va a plantear le es-
cuchen con a t e n c i ó n . 
Da cuenta de que hace d í a s en u n 
por iód ico local se pub l i có u n a car-
ta firmada por el presidente de la 
Asc iac ión I m í V u c t i v a de Obreros y 
Bmipíeados municipales, s e ñ o r Are-, 
ció Olivares, en l a m íe de forma, 
fendenciosa, prejuzgando la resolu? 
ción que pudiera, adoptar el Ayun-
íarmiento en ' el asunto dp] n f i ^ - n - r n . 
miento de la r e c a u d a c i ó n s e ñ a l a b a 
ios perjuicios que con esa medida. 
se i ban a causar, no solo a los em-
pleados, sino a l pueblo. 
Dice, que es es una fal ta Üe i n -
s u b o r d i n a c i ó n intolerable, supo-
niendo no solo u n a coacc ión ver-
gonzosa, sino el deseo de poner en 
r i d i c u l a a l a C o r p o r a c i ó n munic ipa l , 
d e m o s t r á n d o s e en d icha car ta a l 
mismo tiempo1 una ignorancia su-
p ina de l a cues t ión . 
A ñ a d e que el Ayuntamiento no se 
merece ese t ra to por parte de unos 
empleados a los que constantemen-
te e s t á beneficiando, como se ha de-
mostrado con l a confección de los 
ú l t i m o s Reglamentos. 
Agrega que lo que se pretende es 
una guerra solapada.y para demos-
t r a r l o da leotura de una convoca-
tor ia publ icada en los pe r iód i cos 
que jcailifica de insidiosa y que ñ o 
puede pasar s in aplicarse a sus au-
tores sanciones radicales e inme-
diatas. 
Le contesta el s e ñ o r Vega L a m e r á . 
Dice que mientras que Qsté en l a 
A lca ld í a y cuente con l a confianza 
de sus c o m p a ñ e r o s n i se ha de me-
noscabar ol p r inc ip io de autoridad 
que tiene como representante del 
pueblo, n i ha de tolerar .qüe haya 
otra autor idad que l a Corporac ión 
y en su nombre l a suya. 
Pa ra demostrarlo dice que en 
cuanto tuvo conocimiento de esa 
convocatoria que en cada per iód ico 
aparece d is t in ta como lo es l a en-
v iada al Gobiorno c iv i l , consideran-
do que dicho documento c o n s t i t u í a 
u n atentado a su autor idad y a l a 
discipl ina, c o m u n i c ó por oficio a l 
presidente de d icha Sociedad, des-
p u é s de conferenciar con el gober-
nador c i v i l , que si p a r a las cinco 
de l a tarde no se anulaba l a con-
volcatoTia de dicha Asamblea dis-
p o n d r í a las medidas para su sus-
pens ión y las sanciones correspon-
dientes. 
Como a las cinco no hubiera te-
nido c o n t e s t a c i ó n dió traslado de 
lo ocurr ido a l a au tor idad guber-
na t iva pa ra que procediese en con-
secuencia. A las siete de l a tarde 
reioibió una coanunicac ión suscripta 
por el presidente de dicha Sociedad 
en l a que le acusa recibo de su ofi-
cio, s e ñ a l a las causas que han 
aconsejado a l a Junta velando ve-
lando por sus asociados para con-
vocar a Asamblea y t e rmina dicien-
do que lamenta no "poder suspender 
l a Asamblea por haber sido impo-
sible r eun i r a los directivos; pero en 
prueba del respeto que le insp i ra l a 
.autoridad de l a Alca ld ía , le adjun-
taba u n a rect i f icación que en forma 
de a c l a r a c i ó n a l a convocatoria ha-
b í a de insertarse en los diar ios de 
boy.- . • \ ,• . j 
É l s e ñ o r Vega L a m e r á — a ñ a d e — 
que en todo esto se ve u n a manio-
b ra encubierta y u n deseo de re-
hu i r su mandato y esto l a Alca ld ía 
no e s t á dispuesta a tolerarlo. A n u n -
cia que p r o c e d e r á en consecuencia y 
a p l i c a r á las sanciones a que haya 
lupar, (Muestras de a p r o b a c i ó n en 
todos los e s c a ñ o s ) . 
Los concejales conceden al alcal-
de u n ampl io voto de confianza, pa-
r a que proceda con e n e r g í a y co-
mo estime conveniente. 
Y se levanta l a ses ión a las nue-
ve de l a noche. 
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L a b e c e r r a d a de l a C r u z R o j a . 
Dará principio a las 
cinco de ¡a tarde. 
Los .cmganizLadores de l a becerra-
da de esta tarde, atendiendo a ind i -
aah:ianes de muchos aficionados, y 
previa a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r gober 
niadcv, han acaldado que l a corr ida 
amjpüece a la® ciinco en punto, y fio 
a t é s cuatro y media, como aruun-
cian lois prqgiraimas de mano; Con 
este apla^aaniienito se levita la mo-
Jesltiila que se origiiina a una pai te 
del públiiioo de sombra en las loca-
IDdades a que 'alcam^a por el cambio 
oficial de hora , los efectotó d'eD Sol. 
j A l a Üáta qlue ayer p u b ' ü c a m o s 
de las disíinigiuidas familjiias que han 
adqui r ido las pa'icois, tenemos que 
a ñ a d i r lais siiguienites: 
Doa vAilbifunfo L . Argüeillo, gober-
^nadcir oi'viit iinterimo'; exteeledtfisimo 
oeñeir don A n d r é s Sailiquet, goibenim-
dor mnlliiltiar de la plaza; don José 
I ' / i i i ada , don Wa'iLer iMeade, don 
Gabriel Roiz de la Panra, Sociicdad 
M\iu:?via M o n t a ñ a » , s e ñ o r e s jefes y 
cificün'as idel regliirriento de VaYeiu-
ctía (y i^jtaras miéd/icos1 de la Potjcl í-
n ica de l a Cruz Roja. ' 
Comiio ascisprcis de láfi be l l í s imas j 
dis t inguidas s e ñ o r i t a s , J u l i t a Bece-
dón iz , Canohita U t ó e m a , Josefina 
P é r e z y Amiparo Bqnguós , a o t u a r á n 
los s e ñ o r e s Vega L a m e r á y Corcho 
(don J e s s ú ) . 
L a l lave Ja oomrerá un noHoble 
| inete: e l conooMo joven Víc tor 
Góaniez. 
Hja A<samb|eia P rov inc i a l de l a 
Cruz Roja Eisipañola, en su deber 
dio manifestar a los dis t inguidos jó-
venes que t oman pairfe en l a fiesta, 
a los que, como Pepe Agüero , luacen 
una nueva n i a n i f e s t a c i ó n de sus 
sentimientos camirtialtávos, y a los que 
por prianera vez pisan l a arena de 
l a plaza, aípointando su esfuerzo per-
soinol a l a obiia de su Po l ic l ín ica , 
el¡ testimonio de su profundo agrade-
aikni'mto, -se fatreve a su'pílicar al 
púb l i co que seguraanente ha de lle-
n a r l a plaaa, sea intéiTpnGte de es^e 
seaitimifS'rtto, afiaudpienidio e l 'paseo 
de las cuiadrillas. Eísta c a r i ñ o s a aco-
gida l l e v a r á a l á n i m o de líos i m -
provisados lidiiiadores l a seguridad, 
m á s que n inguna f ó r m u l a oficial, de 
que isu icooperación a l a labor hu-
m a n i t a r i a de l a Cruz Roja, es com-
prendida y ponderada por el pueblo 
sauitanderino. 
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Eem de sociedad. 
San Fernando, Rey de España . 
•Hoy son líos d í a s de los diat in-
gruidos señc|ries de Quánitonal Sairá-
cihaga, Ivóipez D ó r i g a , Pereda. .Cal-
d e r ó n , Porobo, Alvorez de Mi randa , 
V i a l , Ruiz, Diego, Barreda, Camino, 
GiáiPf/.la,; Anomiso Cuievals,, Rui)z San 
Emeterio, Alonso y Q u M a n a . 
M i l foMcidades a todos. 
Exquisitos bombones M A R Y 
Santa (Petronila. 
M a ñ a n a , d í a 31, ceLebira sus d í a s 
l a d iiát.inguida s e ñ o r a de don Isidoro 
del Campo. 
L a deseamos miil felicidades. 
Bodas y bautizos MARY.—Muelle, 15 
Viajes. 
Procedentes de M a d r i d l legaron 
a Santander e l culto c a t e d r á t i c o 
don Rafael Mar ios y el interventor 
de l a Comipañía Ar renda ta r i a de 
Tabacos, don Alfredo Hida lgo Fer-
n á n d e z , a c o m p a ñ a d o de su respeta-
ble esposa. 
—De Bilbao han llegado a nues-
t r a cap i t a l el bondadoso sacerdote 
don José M a r í a M a r t í n e z y e l dis-
t inguido arquitecto don Enrique 
R o d r í g u e z Rúate lo . 
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I N F O R M A C I O N 
DEPORTIVA 
Sociedad Deportiva Gimnást ica ¡ 
de Miranda. 
Esta Sociedad c e l e b r a r á j u n t a ge-
nera l extraordilmarja m a ñ a n a , lunes, 
31, a las siete de l a tarde, en el Pa-
seo de Canalejas, n ú m e r o 50, bajo. 
íSte rtfcomjendia lo, m á s p u n t u a l 
asistencia. 
C I C L I S M O 
Burdeos-París , en una sofá 
etapa. 
Ayieir po r tía tarde h a h r á dado co-
miienzo esta importante prueba c i -
cllilslta de B u r d e o s - P a r í s en una sola 
etapa, Con u n recotnrido de 587 k i -
fiáuuetros. . . . 
• Esjlía gfrian (plrueiba, qrue se hace 
con enitrenadc»res, es u n a de las m á s 
rimpí i-Ttaníes que se celebran en l a 
veciiria R e p ú M i c a franceisa. 
U n a g r a n lucha de maavias es l a 
prueba B u r d e o s - P a r í s . 
mo entrenadopes de & 
S/tockelynck, D e c o r t r í ^ l l 
de Casiteellc, Gmeau' * ^ 
Colleu, R o u x / B r u a ü . o ' ^ 
l l i eu . V a n Hevel, ^ 
kler, Stanidíaicint, l ^ J ? 
A d e l i n Beuoit, a ios 
flíco^áis ^Fl ran^ ^ e ^ 
pauw, Femand Seiláej-
tanel , M é t a y e r , De^hl cin«, 
Ber ty . ^ P ^ H 
iqhmiiatoirlbe a Biairi»,,, 
puaut, IMlánagter, Q̂ 'S 
iQhocque y i Gartáesr, ^ 
doi'es. 
José Pe, con Delbec^ 
¡misma norma. 
\ElspieV*!mc<3 «i T t ^ H 
ánupott-tanste prueba y ^ i '' 
aieisiullite veoicedor, y ^ 
tos se encuentra F i a ^ ^ 
¿Qué paisará en 
i 
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U n a g r a t o v j ^ ^ 
E l Centro M o n t e 
y L a C o r a f , d e 
• A y e r nocíie fuimos g, 
sorprendidos con Ja viŝ a 
ComiiBiones del Geniitro \ 
l a iQorafl!, de Bilbao. 
Amibas Gomisionies, en 
gu/ran amigos nuiestrcis niuv, 
dos, t raen a Sanitanvlni- ia 1 
idea de l l evar a cabo im 
d e j a r á en todos un impareci 
cuerdo. 
¡Con este ñn visitaron 
oft allicailde, aH Címculo Meil 
oirais onit'idadcs, eniccttil'i.Taindol 
días partes grandes facrlidai 
mayor eaitusiasano. 
' P o r niuieatra parte sólo 
decür que nos tivanen a su lailol 
ayudariies eai lals gestiomes 
ven a efecto y en que sea 
bri l lantez del festival que pr 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvm\W 
N o t a s militan 
Destinos. 
Se destino al regimiento di 
lencia a l c a p i t á n clon Dionisioj 
zá lez M a r t í n . 
Disponible. 
Se concede el pase a dis¡K| 
voduntario para esta capital, 
mandante de Infantería donl 
M a r t í n de l a Escalera, del 
Mntaf ia Reus, número 6. 
Presentado. 
Ayer se presentó enj^regi 
de Valencia el cemandaiita 
temen te destinado don 
to lomé. 
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S u c e s o s de 
Intento de robo. 
Anteanoche se initenitó cómela 
robo en el despacho de carníj 
el s e ñ o r Haya posee en la 
ba ja d e l n ú m e r o 28 áe la c» 
Burgos. 
lEi caco fqrzó con ama. pa i 
ú n a puierta exilstente en elpi 
de Sarasota, pasando desde 
l a c a m i i c e r í a 
Pero el sereno particular. 
G a r c í a Ólavairi ieta, advaiÁ'tó ffl 
n iob ra y 'el ratero, al a^wcil 
que Se le h a b í a sarprenidiM 
B s la pnu^ba que se copre a estas ^ ^ ^ ^ t l 
hora^ entre , el itinca.ario que ind i - ^ ^ T*^ 
camos de una pu lc ra o r g ^ a l c d ó n . « ^ ^ Vm&ia™' m 
Autios de las casas dé ciclos siguen i 
l a iprueba, llevando g ran n ú m e r o de l Soispochándose que el c 
entrenadores con sus m á q u i n a s , ex-l r a ^ ^ individuo ¡r ^ 
qellerilíementc jpreparadlais .para, en f áñ'os in't'entó fca^lión i j ^ . 
ett'momento apaiitamo, l levar t ras de Inis'm'a oainniicería, se ^ J j 
s í a l correder que defi'end-a la marca &a,iir ,de su msa ' C o W f h 
1 tuero, y en eill Cuerpo de S d é su equiiipo. 
que, en Los corliedores que se d i spu tan los ^unnci lpaü E n t e s ó ^ 
pnimeros p.ues.tofi de La olaisiificación •e,na ^ ei1 i a v , t m ' i U f R l 
son: y quie se llaanaba Jesús n 
Prancis PefllisBter y PetouiTIe. l i e - ' de d,iez 7 ñ®**0 af'0S" ̂ cél 
vandio como emiírernadores a H o n r i B1 detenido pasó a ia 
Polissier, Ch. Peliesdtcr, Duboc, R. < M Juagado. 
A n d r é , F. Amdliiá, R. Rousset. Pon- |Vaya luna ,vistaJ , ^ 
¡nret, Mesfl:ard, Le Drogo, Nory , Pe- Ccnfiunidicndoüio con v t ó ¿ ¡ | 
l i r i n , Scihatí lne^ Nilliat, T ibe rg lnen , , R c d r í g u e z GutLémez, ^ C ^ J 
Royer y Saidoull. ( t r e s a ñ o s , ingi r ió ^ ' ^ y n 
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